





l|i iam Own 
MSUn To; CWhM- 
•atifi MHattara
MWM aima tr lom
ferc^ of T«M r.'w and A. 
B. -‘HappT- Cfcaadtof coauauml u. 
png thraach B«»>a C<wiuy on
taw aPMeti makac Mur> Uiu snc, 
Jodc* Rabut Friwd of Beai- 
«TitU, Jude J. W. Sa«T. XBrahnd 
and othm mtppontmg th, Racasab 
TiUc IT—didaf. Md EUjU 
•OB of Mr. aad Mn. Uttar Uo»«, 
imak WilMM. 2. T. Traiir oad oab- 
or cawdlor watpaatarx imUag th. 
■coap Cor ta« Li'iatww Governor.
■‘U poo •«« to tte roUof
Hotac. Mcvro ftod tot-boolu. old 
pwwinoi, ud «7JM tn ax-
To. Uo.- Jo<l>. J. w. Iblo, d;.
.'.s;Jo^ Biloythat bofaro the pa of u>« 
te Aon «*• M *w < ' Kw
taekt moteki— Ao Fade. - .>*orB-
■Mfa «VM.<iOO «u« 0.. ittri o< 
If Kootaekp h>d o«t
I «o «o«U hmwa Ud
a» work i.’Uf. m yw kaow wod 
1 R.lop doelMd.
-T«tt R. a ttwAi for fro. toit- 
bMte Boc >;y for Ao nm Aor
•Mdn^ W: ' an Ao f«ado> and 2
loan hd ohaot" BOof oafcL
HOI KING 9WOPK
The ooMiootioB of Hoa. Kin«
Sw09a. Citcaic Jodc* of 
CouBly DioOicC. ta eirtaoUy oo 
od. AJADoeb
a and A« bittor r«bt
uooac Ao Doawoata. aad doeiar* 
Aat Air win «loa Sob. Kiac Sowpe 
u Ao Norottbtr ftaiu. No retire 
fifbt it briar mBo by Ao Uxi»r-
toa ftaadidato in Ao primary, dace 
it tppoon Amt be wiU. oerertl 









amriInMMI TtiM^ Frifay FirRh^
Hkkali. 71, of Sal I for Mrw. J. H-
Xo^ Cao^ aomaa. who died 
Ta*#V ■nrmiaa at 4:00 o’clock ai 
V«*Acfc of axfuoaaa, pesomooia 
aad fftmidifotlMM. mw bold from
Toons nao ustewao
ApfWOxiiaateiy n
ehiidroa enroUod at <
A. tana Att wook. a.
.^puoo by dope Boy JE. - _ -.»■ 
Trealm. The axatt Ugaaa* af ^
ttporto fron all fi^i 
eoirod. bat Mr. OBraotto 1 
many of Ao sAaoO w«
9*m tatO-booA for Ao 
(MAlil and pooibiy 
aad oixA. u yiroa a
ma, IBiM 10 Ao moAor of Dr 
^ C. tBckoa. Dr. a L. fTiekaU 
aad Waftor 2f(Aal of Mor«he«L 
tvo oAor ooBO. Kobet of 
bAtaad aad WiOk of Teza* ako
. .Mr*. B6ck^ ted booa in fairly 
iaad tea#h oM poeantiy. 3be 
^ paaoated W by bar kne-
FARiERBftOWN 
DIES IN AUTO 
RERE
vock fw As jama, booidet 
Ao Bowaa Coonty Suial
•—AeOKNTREf





HeaiOflltrM Seta Di 
Partnnt CHm THSiif « 
UxtattMtaipU
NA0 BEEN HEK
MON. nUD M. VIMON
AnoenSoa. bo CaadtB «aa oteeted 
jreiidont of Ao 
tAe CoBdin. n 
GMtrro BaiWy,
Tbo pntrr
Mart IkocMS, Htteten 
iUbk laaor. Th« n« 
mootlBr «m bo teU i 
The
Wmm Bro<aa. aboot A year' 
al< af Ak eoaacy, woo killed in
Hon. Prod M. Vinuin. U. 
Cunprettman from Ae 8A Keo 
tucky District, will doUeor on ad- 
dram over tUdio Station WEAS. 
LoukviUe. at 9 Su. renoal Tfana. 
Friday erenin^ « hobalf of Ar 
eaadidaey of Bon. Thomaa S. Bhao 
(hr Gorertiitt. Mr. Vinson will 
tnaka a flyinc trip from WasbinaAn. 
D. C.. A lake Ae 'ottrom for A
tooeeilTiDe candidate.
Bbea sopportOTo A Morwhead w-l'
Mr Atwd ovor Ip A whkh ho wo rid
ineteil radloe A Ae eoitrAoose 
oeorkmiciac &o kva Friday even 
mr 00 Aoe aO Wy teye on oppor 
taalty A honr Mr. ViMoa's od 
dreoa
SSBHiS.SK!nuiimiEi
I>r. Boy E. Grwro^ 44 yoaa old. 
Head of the Deportment of 
at Ae MoreUtd 3tat« Toaek«
..... 19«. „
in« aL Josepot BospiAl,, Uxia(Ab,
TuriJay a lernoon.
ru nody w*. mkmi yettorday A
i:..! borne or bk lather at Cryotal
Sprinics. Misa. wfaero A« fi-iral 
wUl be held Friday afta^ooa «tA 
burial in Ae family piM at Cqm- 
Spnnea
Dr. Greees. s>nc« bo eamo bno 
amome ebarpe of oa« of Ae
colkpe. had mrv 
every important 
vcbool, and wai 
speaker Aroughiu
The Morvheod profemor dU not 
ve A realize one of bk tentest 
roBBU—the eonsrucUon of a mod.
Saamca Bodd-
inc oo Ae campne The Board of 
Retrcnts bad pkoned A construct it 
Ae next buildinc veanire.
Dr. Geaves receked hk
Degree from Vanderbilt 
sad bk Doctor’s Deciwe from Ohm 
SAt« Unkoraity. Bo woo a x 
her of Ae Ctektian ChorA.
on AadaUar.
•*aoaan Caaaty waaA to pay 
Aohr dabA It to aa Vnat coaa- 
ty., tbap caam* pay oteem Aoy 
gat Ao JWiaai.- Riloy dedarod. 
Ba pAMK ate Aat for oonr dot- 
fcp loAA Cootep opoBdo k co>»w 
baA A Ao Am af foor dallora 
moalAy ooaslia^ Kko Joffnrson
faAafAotB.aad«*or«Aeo
AA >iaifir.* te ooaagag I
iCamSam^ On Pago Twfoa>
TABMT 
THE ZM
1 k lad> •oa Day.’
Aaekor ia Ao BreckimridBo Ttain- 
AC Seboei oMwd a fiitt pador 
A« oAor day.
“Why Aat^s Ae day Ao Mora- 
head AiApradxwr k pkatad." was 
Ao locXmo iwply.
to ammr to many qooriao aa A 
Ao lyii of votoo Aat wia be 
aato by Aa Dtmunatk’ party tx Ae
, from boA Ctepdlac ami 
eadqaakew ioiftnflHg that
Aoy M .tely 400,000
DoBoerota wifl ya A Ao poUa. In 
•edto for dtter CtesiBer or Bhai 
A tea ia Ae first primary Aar 
: oHmniaataly 000,000rtSoT
ft io f«.«aUr eaacodk 
Am ia a deeitAi Aaafo 
ri« and AacoA S. W WoUk «il 
i-TOko around 40.000 ooA Ao oAtt
aed BaUoy P. Voottoa omnd IS.- 
f O. Tli'i maads Aat A otdar fir 
otAor M»«a of Ctepidtar to wia ta 
At Snt primary iaaj moA gat 
smuioo or bora to A*ir uppa f 
148.000—o maJOFity of ^5,000.
It k known that Bhaa etoimp ho 
T^n roeoko more wOcs Aaa Ak. 
Hi itankt Chaadlor Abkf A, maw
i
political batUofroat wtem.A. B. 
•rnppy- Chaadlar aad 'km Uaa 
aro wmatoriay Aoir forea for a bar- 
Mp on Antmt S. appmi^ k doiac 
Uto Ltaatoaato OaoaeMr tet littlo
The -akin* of A. , ■ — —
cartifkataa wax fk«n at «ao of 
Ao rwasoas for Ao aiuroOmaBt in-
creaao at Moreboad. Howweor. omr 
siaee Ao eoOnye boeamo a atm »- 
stitotton to l»S3 ovary tertn hm 





d jump in 12'>4SH.
RASERAU
LMfu* Votes To DIseoti' 
tinue For Bolonce 
Of Season
Fealiac Ant Aey would be tumbk 
to roenparate from fiitt half fi- 
naacial looses du:iac tiw amoad half 
of the whedulc. maBBCon of A.^ 
Ktfbwky State BaoobaU LoacM. 
Tweaday aiiAt doeUod to eaaoo 
play for Ao yam.
Bainy vtachar wbkk eaimod pool- 
pofteinenc of IS camoa. many of
clodinv oponiax 
wiA what th« 
anrcaaoaahk mlary roqoesta from 
Ao ptaymi,** waa gkea os Aa roa-
(CoBtinmi On Paco Twakw)
B^mrd Of Aafefite
ApprM Plant CoAfreef
rnatajiiii for Ao eoaotoartwe of 
Ao now awtor. beat and U«ht plan', 
of the Marotead Btoto ToaebeR 
CaUoco whkh wA coot to Ao aaish- 
berhood of ysss.o«s wan
by Ae Board of Bofento to a meet 
tot Ak woek. Ik k aaeoamy now
^ Ao f
pnOtot ap tiw moaay Atwaih a 
kmn a»at to ptaeo Ack o. k. m 
Ao eoBtaaoto. tefaaw Aoy baeomo 
oflhtai.
of
ICHHaaad te ft* TMha) i yrafc*^ totto i




al aa tte mmlt of hM kmta «Bort 
to eastaa a baby tam drowatoa W 
Ao wtearo of Doy Ciwok FMftr id-
Mn. asm Umbort, Cto
I oU teby OB Ao bak. 
ter or any to Ao 
btobm Ao baby ndtad tm Ai 
erwok.. Bfovs w« Aa body o 
to Ao top of tha da«m and 4 
to to Hikiie A* ebiU.
The baby waa latMoGim and 
i»d *a«nd Aimn« Mack. 
Awn and bk broAar odwtokh 
first nidvd roaoexwetod Aa Ai
Fma OffiewTB Stmrt »«r* 
On Tki» Ymr’g Cajmlrngm
PlBM fiir Aa bofetiw to Do 
Conatpfa PowA aoaaal 9oB»al and
Arricaitttrai Fair aro alriiip par
tan aetkw work fan Ao a 
.to Ao nmot.
Thm ttit wiD pabHA a 44 j
pteto Ott to nooBto. prtooB. amd |t% 
rnmnaL ‘So .Ak wfll te piiaiil|^ 
ftaaBcml-ArtoiA BdoortWar AdS 
Aw boolc.
Ma. CBttBr Hooa. MnrobM 
a Actod fair proaidoBt Ata yoad. 
OAm who hold totportoBa odte^. 
to tbo Ak nrmaiioffmi am tag 
K. Coraatto. Mia C. U. Valto.'Boi? 
B. H. Earn, Or. H. 1. WBmn. Bob- 
arc Bkbop, H. C. Hanaa ate C If
aRCurr oxrm RsenvD
CMEC^ FGM JUKI mM
My mid tatey AA foado ted Mmr
arrleod Nr Ao papoBaat to ti 
Aat wrrad AadRf A* hA dtet^ 
Ann. Mr. Mrrioiinr Im A* 
J*imi aad Aoy may te A 
dbhta aBtaa to Aa oMiAd*
Or. a. 1.. Wteoa. kaotor to Ae 
NOi *4^ F 4 A M
ne b. to pteac to*«Atfion oa- 
mekm for t wombm kko wfll take 
i|w Akd dMtoo at te
Oikw
Mt. Storiiac.
M UA ate oAof oattara Ken-
wU be rnmat. Heb-
Itod ■toiirnn. Grand Matter or 
Ab Onad Un%e to Eentoeky wU!
I tonbt mimhrni Aat will be 
kR an Dan Raikar, Qdoo 
^ Mwid Mfekya Roy Caasity. 
m Man. Cart teww. Clar-
Lam baa ban m- 
wmton fte Ao eoro-
Today be U bobind Ae boro m to^ 
EnoU Conaty jail •( Hindman. Ey . 
and will come to trial for slyaing 
BUI. GAaoa m 193U Many gf A« 
wiineeaos in the ea>e are dead, but 
the rnmmon wealth hopaa i« pro-
Tnck Crashes fat 
BaihBri^e; 7
hitoef
toica enough evidcaco to convtot Ae 
raoa who fled to Bowan Coonty ang 
ontii last weak woojo apporwetly 
oajoy an indaflnko tpiedom.
Hunter, livtog aa a roapected 
ktkeo. waa arrmled by SherifI 
Mart May. after s warrant had bera 
wnl here from EnoR County. Ow- 
tog to the number to ycar> Aat had 
ttapeed. Ae Sheriff woe not *urv 
r*i-T tbk wm Ao oenuo wwntoi 
Buatar coafewed tbo ttaytog to Ae 
Bowan officer.
He waa debverwd to Enon county 
Sonitoy. Huator Uuod at what d 
known aa Donoboo Bend Licfctoa 
Bkor.
Uauhmnd and Wifa Dia On 
Samalkiy of TyphoidFox
A hnaboad. 81 year* old. ond tk 
wifo, rr. boA rekdaam to Charity.
z OM ot Al 
md^mofiy
Ey.. dkd to km Aaa 5 boors apart 
July E
Mr. and Mrs. Mart toon took
sick on the wme dny to ao at­
tack to typhoid ferer. aad boA died. 
'They wore burkd in the same car- 
kot. uojoporiited nOw after 
iap more than 50 yuan together on 
tbk eaicb.
^inenl eemceF were conducted 
by Bov. Vomon Owtoarson, Tuesday
Seven persona, amrxy aU to touw. 
well known i. Morehaao. wort tn- 
jureo Sunday afternoon wbaa a 
truck in wtiiA they were ridiBg ran 
toi e bridge on the Owiagseillo- 
Otyinpia road, 8 miies —■* to Ow- 
ingsviile.
Those injureti were BiiTaeil Me- 
GtotJ^. inierool injurws ted oo- 
sere bnuses; Jo<2 McGlothon, body 
cut- and bnjkesi Atvm Penix, and 
temiert Thomas, cuts and brursoa; 
Ari-tue Penix. broken teg; and loo 
WiUiams and Peter Shroot. frwe- 
nired collar bones, eutr and faruiam
ahooi Ae head ana body.
The ojured men received Ititt 
aid St OwingsviUa The accident is 
believed to have resulted whan Ao
steering wheel broke aad Ae STOdt
plunged over Ac bridge- failing on 
the oeenponts Ail of Ae men arw
i by Ae I Frwte ailhrook to Newfoondlaad
I at Ao <pmtag tey fat 
Mr. BrMB bte bad a toree 
E * teoM piaciaw tte mw 
R A dam m Ak mudon.
mrpAO
No DoeUian Cwmm On 
IE or A RoBefProi
JLERA offtesA Apootda 
totey Aat Aey had roeatood ao to
to work rolS^ ia Bawaa Cooasy 
Th* Fodorat Govwrwmate k looamp-
to* the Ttkawntioa bofliiw teteo-
n,
employees of the Haktead CuBStruo- 
UoA Company.
Williams, o son to Mrs. Ooem 
Palmer, had formerly boon loeatod 
in Morehead. The PsuIt boys arm 
nepbrws of B F Penix. sA'ion 
ageat at Morehead. for Ae C A O ' 
re-lwev
Wil’iamr aad Ae oOber oecopaats 
of Ae trues bad bea otxcndtog a 
baset-ail rome sr Owtngsville agfi •
wovt retuminr bom« when Ae oeei- 
bappened
2.reor.Old Child Of Jay 
BoiUy Dima fa Ashland
Jsckqudiae iUitey. t laax-old 
daugHAr 'i <lky tad Coldia Ate 
borwev Bailey to Aorfhi.ed, 'dw  ̂'* 
St S 00 p m Tuoeday at A« homa 
jf Scott, 5tPT Greenup Auo.,
J inkna She wo. lakeo to AsUaBd > 
for nietiicaJ treatment lest 3atBB»' 
day.
Fnaenl services wdl be eoBMaeC- '*f ^
ed today from Ao home m Gaar- 
fwold wiA bosia] m Ao
She ksvue her oaroats aad OBki- 
paiwato, Mr and Mrs. John Amtate 
g«y of (^uarfield.
PAGE TWO 9IOSEHEAD INDEPENDENT
EOGEHS
BSVBHt.y HILU —Wefl &]| I know 
la JUM whai I rsad la the pspera, u 
wn« I tee S»r« and th^re, I have been
Thorsday, July 18, 1935
^sTyp;
t-orklriK pretty hard may nr 
' Inucli' on nnma
BRISBANE
THIS WEEK
Bii War or Utile? 
UCuanlia'i G-Men 








had three n^[ m a 
r
mean that they will
he r-leased aa raat 
aa we made am. 
They only come out 
IP^H W about every four
’ ■■ tnaniiie, but we got 
a couple ahead at 
9 ready made and that
™maatiB that 1 will 
h-va little time off to do a r.-w thlaga I 
ve-n pianotog on. and that I wont look ;
coming: It U here. It 
« a war "■^nlog the 
world on Are.” lulr 
had an uopleaRant 
eipertenee In .\hya- 
ainla In the last 
rentnry and wiahes 
to repair that It 
also wl.thee to keep 
Japan frnta gather­




stand how Italy 
feela. alnre Britain 
found It really nec- 
■eaaary to gather In 
cbe Tranaraal and 
other raat areaa
NKW TORIt—Thoofhta wfiBa atnW 
>g Park areona pent ho«M horUcol' 
ire naing the hot water botUe a 
aprlnUa flowers. A 
rnnaway
■In i.ld Kentucky, - and lit got a lot of 
'.nucha. Had a lot of asful flue people 
:u :l. »;id they sure made good Y<u> 
know 'hn ))d ide.a of one person trying 
U) he ihi- whole thing in a pirtiire la iT
wn.ned up. I'lcktirea are like a bai; _______
team, 're piiciner <iant do it all Iia got i 
U. he he whc.la te*m. You Jual watch „
p..:,ir., I.ise and see bow well done Mayor Ijitluardla Oghdng
a:.' «ma,l paria, or wnat they call ™‘'^'̂ ‘^'-lnc and crime In general. Be- 
• u.-.- Irv beeanae they are done hy UT«‘n‘njt hla own [X.lire forre to
........... ................ I -to kin.- Mayor U-
lup and aiyde. “The 
Barrelta of Wlmpole 
Streer atertod tha 
craie tor cocker 
speolaU. A r t h e t 
Wmuro B r o w a ' • 
bloe collera and ew 
nary yellow tlea 




atrange word: anb- 
ildy. That Gay SI bouleeardler. Whit­
ney Warren—white flannela, wide Pan­
ama and floeing black 
thaetasma No. 1 -Jack Barrymore. Add 
namea for gargling Margolo OUmore
_____ ' .Nothing la more deeoUte than the
aend .WO.OOO Imml- ‘ “ unuaeo theatre Slickest
paiei Donald Meek. Ryley Cooper 
Poelinaater General Parley Huey Long 
la the wildest arm-wayar among the 
modern oraiora trrln Cobb's beet 
are without
Culled Slacae 
>ui. They moat go ' 
weiild eonaldembly ' 
f they 1
niiardia w 
-G-men." If poerthle fri>m Waehing- 
tnn. Ill come ahil set the example.
tf Mayor LeGuardla, who has an 
hon.-Bi aod energeili i-ili<-e ouuimle- 
aliiiior. cleans Q|i crime In New Vurk. 
he will ileserre a statue net 
of Hernile*. who cleaned rh 
arahlea, and a bigger statue.
if ibom
ci.iiKl m a anil play the leading part 
Th.-v .;.av I..W get two or three days 
• iirii iiul .if It. but they do It like It was 
a «-ar par-, and you never hear em 
whining -iili.-r atsiut t.he parr not being 
in k-eiuiig .!th thetr abilliy,
hiTVa and gamrUKas utder tha mnet 
11.-.CI luniKing -irctiaistances m [he pic- 
i-i.'c husitieas than any uthor place on 
-I.rih. mirse ihe stags la not far be­
hind. Its a hear-, breaking racket but 
Uj-v ilnni sil and lell vnu ahout II. Thetr 
beads are always up. They keep neat.
Iher hide a !nl with a great ,^mile
Wei: af-i-r I finish a long siege I ' 
at-r-er tiegio tu .laitlng up In the air and 
see what a Oyiug over, and Mrs Rog­
ers In her wise way will say, -Weil I 
think ynii heller get on ooo. Ton are 
geiGng sorter uer»ous." Well this time 
the Fourth of July was a coming on. ““f notice that
single gwaUDw. 
Job Hedges had the slowest deUvery.
Bolllgerenry on Fifth avenue. A chow 
In a Rolls and a Sealyham In a Dnaea- 
berg barking at each othar fartooaly. 
Jack Uindon always separated lie hg- 
man race into two elABaes' tha Uvliig 
sod unhuned dead Be tnn to take 
ton Holmes nu .1 fwrryboal ridet 9urB to Stat-
had had a lot of tnviuidona 
places Where I would have tUed i 
gone on the Fourth.
3o I went 
la Teas on ,
. hot a real
Viola Bruih'trs Shore auggusu a >w1i 
1 the Mediterranean. One word 4i 
ripnoii i>f young Teddy Raosevelt— 
.Aucean Gertrude Siein ralla Harry Leoa
Wilson America s most refreshing antb- 
or. At least one sensible thing she has 
Women, before sod since Helolse uiiercd If rhaplln doMn't hurry that 
hare lakeii hean affairs more seriously picture w-'U slI be scrsamlag. 
then men. Uargflliet Jordan, an Irish 
girl, lonely, fell m lore «vlfh a Miwint
Vernon. N T. policeman, becanae h. Sp»-aklng of publk-oraUona. about the 
came from her bn^e -own. He wss dirtiest trick ever played on a ipeaker 
man-led. with righ^children. sod after was Giai on Federal Judge Dare fUneh* 
f>i two yean be lo« one time when campalgjing tw 
refoni) and see ; Congreae In Kenracky A pracUcal Joksr 
I her a^ut ^Is ; with a prodlglotta memory aavewlropped 
sat in . oo c I Kinchaloe was rehaaretng a
■peach in a rlUage botaL Then delfT- 
ejwd It word for word before tha eu» 
data's turn on iba rattrna. giwchwiw 
triad to Cabrleato asotbar k«t It M 
kw ika SmidaT pOBOh.
decided that t 
her on more 
pinua reaolut
lot of : *“rytce rerolver rmm the pocket of
hare , a>e car.
He learned wbat had happned next 
day when totU that tte girl had killed 
keneir witb Ua roeotw. It wm ere- 
barraadBg for a aaRM poUeamaa 
with eight ebUdreo.
oelebratloa in a real cowlown by real 
old timers. I wooldent hare mlased it ; George Wright tiny bloa-
for anything. You know the way planes ' “»* '•> “e mootb of
run, Its almost Impossible to think of a * raonoii. and mother bloeblnl laid 
place that you cant be to by morning ! '»*«»• «» Onr klnd-
or at the latest nejt day at noon. It i heroes at the fort are protect-
was gemng along late In the afternoon. < nem. Sentries do not eoae too
I had Just played a UtUe polo game at “t* ■'» dlaeonragwl and to the
I orders of rhe day MaJ. George i riark 
place Jimmy, the youngeat. was' added these kind worda "and keep an
~Hr>u’' and be made a sucker ont of ma 
I was on the olAor mde. BUI bad the 
measela. and bad to aland off on the 
side of the bill la front of tbe booM and 
watch IL He was ftst a-getHng over 
wbat they call the German Measela 
I imn Cobb said they were now calM 
Ubeny Mnasela) Be was a mighty Mg 
old boy to be meaaellng.
Then the Mother who had been tak­
ing care of bln thonght she had em 
and wanted me 
get away to keep 
fron ratrhing am.
BO I Bay It was late 
tn tbe afternooir
lea*e at eeven. And 
It takee an hoar u> 
go to tha field. 1 
waaent right sure 1 
was going back to
a those blrtla-
In American chnrrbee Sunday. An- 
gnat 18, will be s day of prayer for 
peace In Africa and safety for Hnle 
Ethiopia, which confronts war with 
powerful Italy.
That la the right Tnlted Stales In­
terference In foreign affaire Tlje 
prnyera will reach their desclaatloB. 
and the Bapreme Being to whom tbey
d knowa wbat U hem. i
Modesty baa become the McfMt aM 
at the neweat jazs dance leader. Ha li 
an Importation, an almoet AJblao blond 
from London named. Bay Nohla 
condectlng U by almost tm percwptlbie 
geatnree from the wrteL Blight, cmla 
and with a peekaboo {Banner, be iwlgBS 
at the smart Rainbow Room, when
on-whlteUed are parked bemnA b<m- 
guets of palma Noble, composer «d 
■neb atunly tune* as 'Good Night 
Sweetheart- and Love Is tbe Sweat- 
eat Thing,- momblea over the radto Ufc* 
half-frigbLened schoolboy afraid Ua 
voice may change any momenL Already 
be la nolebed next to Paul Whltemaa 
an exponent of dance rhythm.
The demoUUon of the New York 
Theatre and Its famona Boof marka tke 
Blalto taail-bas power to airange marten la Ethlo- 
pta as be rbooses.
To pray: -Lord, poeaeaanr of om
aUcence and omnipotence, we leeve all 
In your handa" Is right 
To send»e mllllaD young Ametlcan
men. and aeveral thonsand mllllnn ™lno In ■onbonnety charm swung over 
American dollar*, tn meddle In hot Af ' ibe andlenc*. a pendninm of rows, and 
flea would be wrong I became tbe toast of the town. Bert WU-
----------- ' llama as I recall, firm lotrodnced here
The country will welcome President pantomima poker game and there 
Bivosevelt's atatement Ihat the “four Milwaukee In the front
mark. On the Boof ZlegleU reveai«l Ch« 
first of those summer revues, with beag- 
tlfnl gtrlB melting Into entrancing 
■ and which became tbe now bls- 
torlc FoUlae. It was bare l-Uli— Lor-
thousand million dnllnr works reUef , 'I"* chorus 
fond- wlB amtslly be lnv.wted In tneh ! «naal1onally 
a way as to Increase the nation's ca{>- I 
Itmi sfweia Many rimes four ihon- !
Mod minion dollars 
If It be spent . I[ was „„ [i, .New York Boof my first really tn- I week In the big town I rew my am 
wise, permaneni Improve- ! New York "llrit night." As a atandaa.
i What Interested me more than th, sg. 
Ilenca or play was a cloaeup of Alan
A financial letter from London i
« .I... to, dio. I “ ” ""
•n_ -I—. ____ ' Americans that ,
: thing on
Oala best adverUs-
I good, wonder how the Brltti
Tbe American government bor­
rows St three and a half per ceAL eev-
0 many i ** Engtlah interest
1 never ' manufactured by itaeif.
if state I “•* hundred per cent
I to taxes for Interest that need not 
be paid at alL Queer finance, dearly 
I beloved.
IdOulB rpformere asy women 
high stools with 
I and drink at the 
bar And, reformera rejoice (n bear. 
Che aalnonkeepen. say: -Amen."
Reformers and saloonkeepers are 
saloon waa bad enongh 
> make It
• show bow '
row any- 
I cooaldered | ism. There was an-
0 be beard from
U.L • CU .wey lo go u> Africa In .......... ...........................' " u, such , ......................... •Her as Nora
ten mlnntes. Ls>ft at seven. arrlTe at 
Abilene Texas at alx the next morning 
and ita only forty miles out to the town 
where the foonlon la. 3antord. Texas.
Why you can leave California In the 
evening m any one of tha three lines, 
and arrive In New York and see a mall-. 
nee the next afternoon and a night | 
show and leave aflar the night show | 
ao-* be home by
Bar. But they are moving plenty fast 
te can too. and the naliix are picking 
■p and their bosloeae ti picking 
going to be one of the biggest pr 
summers we have ever bad.
Ttwre Is so much to see and . 
good places to stop, and cheap, 
la ray life saw as many out o
cars as there la In California this sum 
mer. That big fair out ibere la drawing 
a lot of em. but every aiai 
thing that everybody ought lo see From 
what 1 can nlber frein everyone I ulk 
with, tbinga are deflnatlev picking up i 
If they Just get more folk- to working 
which they are doing now too. there la 
no way to stopping this Conniry. Just 
qnlt llateumg to the pollilnan- Tbey 
have U, make a noise the nearer It '
comes U) nexi year. Rooaeveli alnt go i »»men mi , .. ________
lag to niln the Country The Constl ' bitching op their dreeaea. climb- ' thoaa mysterlom things gliding by
tnUon win remain as la. The Rnaalana f® readjnatlng their ' t“»clnaUng waves that make a city
... Everywl 
I have been on Una trip ibete Is a 
feeling. I.ei folks quit arguelng over 
who did it, or dIdent did it Ju*t Join 
In IL
critic.
who came In a 
sweater — "Stnlty"
Uavla. That night 
also 1 had my first 
dew of Diamond 
Jim Brady with bis 
bodligbcs aglow 
3alUng Baruch, pre- 
matnraly white 
haired, the dandy of tbe 
in an A-I chair Later I 
little patch of villainy and dee known 
as the HayroarkeL bought a thimble rye 
Cor one of the rogulahly rouged per­
centage girls. Bhgllab born and the first 
person I ever beard with a Cockney ao- 
avenlng of thrills srlth
Oops Only Animals Dreamers 
Dogs are Che only animals that dream 
and with the elepbanta are 'he only 
quadrupeds that are said to thoroagh^.r 
understand human expresainn*.
The Methodist Federation for Social 
Bervir,-. surveying the cotton area, 
says the AA.\. cutting down the cot­
ton crop, has added to the aorrow- 
of Che UtUe worker that ralaes cot- 
eon oo sftarre. while enrlchln* the 
owner of the land. You canaoc plraae 
everybody.
ft kis. I*
If people would lel me alone. Stand 
ing on the outfiald line of a CencraJ Park 
kid dUmond a foul taU at my CeeL 1 In- 
lended to lose It to the nearby fieli .̂ 
But Jed Klley diverted me with: 'Bee 
If you can throw t: to the home plate." 
i tried and Jerked the Jeruaalera oat of 
a whiiila string ar something. And eat 




by People of 85 B. C.
Bow many of as have the Imprew 
floa that apartment dwelllog la com­
paratively modern?
No doobt a good many of ua Bow 
ever, surprising as it may re 
apartment dwelUng dates back 
about » B. C. eccortlog to otBclal
Bow much further no 
swer. but an ezhausave research by 
the ivriter reveals that in 85 B. a 
BB nOre sparfmeDt city was built 
high up In tbe Andes, a 
Maebu Plceho. Pero,
The endre clfy waa built about 
7.000 feet above sea leveL 
Iptce leading up from the Grand can­
yon of the Crubama. It was sup^ 
poaed to have been coostrucied to
promote safety. These apartmeDts 
were built of white franlCe 
vlded Into one and two nx 
family, with oot window and door 
LB each bulldlbg. This was quite the 
mode of llvtng in that day.
We also find a troglodyte village 
la enutbern Tunlala. with apartnrene 
bouMS built of mud dauber, reeb 
apartment being aepante from the 
oebere and consisting of one room, 
one door and nu windows.
Oude, treaeherons walra warn by 
macb use. led to the door* from the 
outside. Ttie life of there inhnbi 
tanta was much like chat of the 
Pneblo Indians of America and waa 
another Instance of spartment dwell- I 
mg of Chat period. i
W# find 'n the Twelfth century In j 
Kandy. Ceylon. * type of aparnueol • 
better known today as (be homes of ! 
the urlginoJ cliff dwellers. There
vidnal apnrtmenca. one above the 
other and served as a refuge for the 
Oeylnoese against the Invading Mal- 
abara.
Ttie Ceylonere mooarcb of that age 
•aa to much Impreased by the apart- ' 
meDL or cliff dweUere that be ap- , 
pointed prlesia to take charge of ]
and dedicated lands for their 
That was prcdiably the
origin of
- resident manager of i
Coming to the North American 
contlnenL w« find et Mena Verda. 
Colo, a large community apamnenL 
known aa -The Cliff Palace. ' tucked 
sway nnder an overhanging imck. 
which afforded protection In tbe 
form of s roof.
Kntraace was made from the top 
of the apartmenu by a crude ladder, 
and the IndlvtdnaJ apanmenta were 
built In tiers, rlalng a few feet per 
apartmeoL Thu U Kill a famous 




When a purty la out of danger 
eee political moral turpitude 
nodi more clearly.
M« kmgre. give awn Bgfat. LowM 
ecwl » Baa_ Jure lb. tight ftre. dupe
TMt raiAMAM LAMP * SrOVl CO.
pie of ret-back architecture waa dis­
covered at Taoa Pueblo. .New Mexlca. 
where e large Indian communal 
boow was discovered and boosed 
about 200 tndUn famlllea ThU 
bouse was lobabIM by Pueblo In 
diana and was built of None and 
somellmee mud. This communal 
bouse was ofteo the subject for an- 
Ista—Baymond R. Keane, la the 
tdelphia Record.
ICUSSiFIEtAPSl
IT TTTLre I., I









Boys! Girls! Get Valuable Prizes Free!
Join die Diary Dean Winners ... wear the Member­
ship Pin ... get Dizzy’s Autographed Portrait! 
aend top btnn a
L_
.Thursday, July 18, 1335 morebead independent






Ciilirui-ala-i rellri probtem bna been 
oompllcaw bj the tnenj famUlei who 
bare been crowding Into the icxte u 
Uie apple HeaaOD n|>eQe<1 to SoDoma 
cmiiiiy. Auiu rstnpa hare been crowd- 
e<I by people from bll parrs of the 
country. Uesldem labor tcwik a hope- 
leaa rie* aa rnmnhai-kie cars seen at 
auto caDipa bore lU-enaea (rom man;
Scenes and Persons in the Current News
Musi of Iliuite nlio tuivc cume have 
been In bad lluinclnl slralu, and a 
oiimber of families base been forced 
In sell their ran fnr SIO or S15. Once 
(Ilia was gune. they were stranded, and 
relief workera were being called apon 
to haodle Ibis addltlnnal burden.
The photo at I be left shows a typical 
fauily seeking wurk.
mm
- © , 5 If . M
1—rint traffic pasalng over the new S2.1bU.UOI lUp Van Winkle bridge wni.-b cruases ibe Hiidaon rit 
dCJ of Hmlstm and the trlllage of CatakllL 2—Scene in an army recnjltlag siaaon In .New York city aa i 
the drive U. lucreaae Us sOj' by Ibe addlUoo of 4«,ibii enllHieii men .1 uiaa hannie .Meaaliee. queen 
conncy annual waieroiHon festival In Ueorjfla. preseDtlng lo White House Secreinri Milniyre a prize
lie army begao 
of the Colflnlt* 
winning meloa





TTie biggest army recruiting drive 
since the World war Is now under way 
even- army post In the United 
Slatea. iU-cent congressional action 
has raised ;he army from its present 
strength of U8.TTSI soldiers lo the au­
thorized figure of IVi.mm, The addi­
tional 4d22kl men will be enlisted as 
rapidly aa pomlble.
e photiignipb above shows a scene 
In the sruiy recruiting auiuob In .New
k pueiwnn ptowgd giiMl. tba cnmp. The
iSeW Gw11^ 3% to Empe
Bernard F. DltAjDann, mayor ol 
Louis, belnt an ez-eergeant of marines 
and a loyal Legionnaire, was the 
» segtirter for the American Legion 
Mational convention that wlU open Sep- 
nnber 23 In the City by the Bridge. 
Chert aa B. Dosnin, regtatznthn chair-
Increasing the size of the army Is I 
lit a pan of the adnilnlBTrauoo a plan 
> add to the national defense. Im-
^r^orrrurbo'^'Tn — - - —-
in sblpa Even with these addlrtoM. to . hospital by •
bnwevez. the DnltEd Butea farce* do PrUB^tnre ezplodon of flreworka. 110- 
DOt eoiHDan with Ike giant mOUary » Galataer got bin chance, and kia
.................... HgratatloBdfalMCjaArftanhlavaafe i
in cents Md.
End of a Wild Horse Drive in Oregon
William -Tony' Brera 6 feet 
tnehM, wtw will be the tallest man 
I prefaMlonal football, shown talking
to Bill Bell, president of Uie Philadel­
phia Bagjes, and Tony’s now boas. The 
bigger ckey are the harder they (alL
Ok. yeah?
Ice Ajm Ptear. 
woo the League of NaUot 





Hitler’s Double Strolls in Nice
^^ ■ V r*~'
^ i
REDUCES THE R. P.
Dr. James B. West, chief 
execativn of the Boy Sconta. has bam 
lalmd dUhwaahlnc for the 30.000 
who will attend the first National 
Scoot Jamboree In Waablogton Au­
gust 21-30. They will use paper plauts 
and conserve valuable time for stght- 
seelnc and other fan. Ail sconta plan­
ning to BCtand ahooid apply to their
I lllTl. uf wbich 
WILS the sclcotlhr ob- 
’ r..v-ugniUun of the 
i-nuLrlbutUiua iu eUu.-allun of the matb- 
-taatlc-al exiuhds at 'b.- .'eimiry of 
Cr-.fTvas etpuHitluD uf which the na- 
...r was «Te,-ul;vB otBrer.
MEDAL
Dr. W. B. O. Baker, vies prMident 
aed general manager of BCA. and a 
IcB suthorUy, who beads
»Ui Chester 1_ Fordney. Uoltci 
States marines (left), who la on duty 
in Chicago aa
I PortervUle, Calif.—Page the FW 
A strange character bearing a striking rtsemblancs to Adolf Hitler. Oes- ! Piper I Drovea of field mice that chew
___ chandler la shown here strolling the promenade at .Nice with the , the berk from trees ere plaguing
eaeactn who slwaja accompany him when be veomrea outdoors. The gnaids ; chenUata chla region. In ao
are -.........- ts> nrotect him from attnek by thoas who reek to overthrow the i eeare the redreta atrip a complete dr-
^ *“ „ ^eeta the same muatache and hair 'SsiW nglffle In Germany. Since the x
r be evidently enjoys hla u [ to mn tko tteaa teem <
operating eondlUona dnrlng tha next 
yaar end a halt He Is shown check­
ing om of tha hoga ineoboaeopa tubes 
which wiB asnamU tha tttevtetoe
Che Central ccaervs area, has Jnat been 
decorated by tba repubUc of Veoezuela 
with the 'Hedallo de Honor, da Ln 
ttruccloa Publics.' The medal w« 
prenented to the major by Senor B. 
Carlos Lebret (right), consul of Vena- 
zoela In (Chicago, at s dinner In the 
Adventurers' club. The
n of Urn
MBlta at the attO^arOaor tfxste-
Bottle Note DeliTered
After Fifteen Months
Woods Hole. Mass,—Don MuQen. 
Jr. recdVBd t lelter 'mailed’’ by Ua
r It had tzredled asasn 
stur. It wb found m
the beach here. The note, dated Xante 
-ThU bottle Uirowa srertward ftare 
the dragger Maggie and JnUa 13S mllaa 
east. oae-ocU aortb of Ifantucfcaf light 





Hmktai iMipauknt e •&({ attessny <•' i»»^iar—
t i* TboocM KBd Potier
(tf eottiBc down tlie (Cat« debt lo in:
u possiUv Kentocky iieo<l» m bu-«-
PaMWMd e»eh Thondny at More- t- 
hod. Bowaa CooSty. ILentocky by , u 
THE Un>SPKKDENT PCBLISHEHS [ p > and pefaonal enicr-
Editor-Manager
Eatered
Pebrttry n. 1»J4 ai the pooiotfica 
ac Morebaad. CestoAy. aader act of 
Mareli ld?9-
SUBSCEIPTION. j» Eaatachy II.IH) 
pv year: oatauta Kaataeky. <1.50. 
ADVEftTlBUiO BATES MADE 
E.N0W-N CK>N AmJCATlON
Bob. lAmd C. Caadffl b taeb a 
maa. Wbat Hr. CaodiU mad« aa. 
been tbroosk hon«t dnliafiL. b^- 
iBc iiuccnty. Ha bu bees hicbly 
aoeceMfnl in hia «wa boaiaeM. Can 
•e but bebera that be wiD ba a< 
siuxwfal M oar SraatorT He ia 
DOt a pofitteiaB- Ha i. pras-Aewt oi
, baaka—traMorer of tha Kea 
tey Bknlcan ,Aa««aaoii-crea.-
or«r of Bowaa Coosty. aad baa beU*
THE MOREHEAD DfI>EPENDE>rr
and obitaartea. » 
tton of aayttiac 
the eauaa of liie Cfaweb aad Chria- 
naaity XoUui« for patriooc oahcbi- 
Beat, for eoueanea. for ebarrty aad
Theaa are plaeea that be did not 
«ter a cainpaigrt figbl to gat. Hi; 
ability aad rwpaiatioB piaead bna u 
tbeoe roOa
Kowaa Coonty baa laore at atakr 
IB tba race dtaa any oebor rwoor 
IB ibe ditfnet. Tbe state* larges- 
iBcaaCBBCOt m tbia aecuou—(b
THE LNDEPEXDEJfT baa a 
ptata job prrBtiiir departaaat a 
•▼es-y braneb of pnanar a daa
tMaikmmrmnb
Moretead State Teaeben CoOece 1 
la oar own laidn. lU place a* oo 
of EeBtaekr'a iaKltatioao of acces 
I sity haa aot been acbieawt Lo
B> .end a laaa to Pruikfoft that -i
figbt for the mantieBaaes of tb'
Democrats
great aebooL Da., CaudiU feoght t 
get tbe college ber. He wtU fwb 
to keep It kere «od to oxa.ota.n -t
Hr, Voter of Rowan Coonty w 
ire beiiJg told to ToU for aomt 
from Plrmmg, Kaeoa o.
canae tKa' per 
-late. »e«
aompoeed of Bath, Fleauttt Ma«>a. ; endenee earssfully You k»oa 
ft^ee. Puwen aad/owaa Coaaoea. | County
We era antbonxed to
Oeeid C Caad 
Of Mwih I i. Ey.
I tbe Slat e for State Senator
a tbe aeuon of the Deiao-
We are aotbonaed to anaoBBce: 
i. X THOMAS
Aaa rittdate for Brpma-nrariT 
tram ibe Batfe-Bowan Dte^ nb>
„d r know thaa a
ta tbe ooe i>»n- will do the no.' 
for Rowan Coonty. We need i 
State Senator worse than any oche' 
of tbe fi*e cattnttOB a cbc Ditrct- 
Stick by yonr <rw« eaattdaiea
Rowan toe tbe U=<t man oa tbe
at tbe Deaoa-
1 Anow tnt pB.
==^1?r«S»~:A..ftnrH.d to ^nnmmu:
fr - C* L-^ Hy.
Ae a cm eicate for Auditor of 
Pnbiic Acoeunta. Ribjeet to tbe ac- 
tUB otf-tbe Dnoeratic ^rty at tbe
We are i
WAi-TES i nan rr 
Of Praatoa. Cy.
Aa a eandidne for Bepteaentol 
from the ftdk-HnwM Ditfr^ f
ject'to tbe adton at tbe I 
party at-tbe Angnet 3rd primary.
B^nUicuis
Oflta
a for State Smt 
a tbe 31d Senatorial Didrict 
peeed of tetb. PTeming. Xaeon. 
ite; PuwaD and Rowaa Coaataea,
fubjaet to tbe action of tbe Bw
Hob ^rty to tbe Angnto 3rd
A TH0T iENHIMCS 
CM II miaad Ky.
ArBXBndiaiMn for Repanaaatatiee 
, tta Diatriet. anb-
acket for tne r
Auto Wroeka
Poor B*to har.1 bad* jmMf-d o 
in tbia cennty witbin sba t'
e of them for life Tbe annna 
■om oar hig6wBr> “
Tbe t 
tfaal w« 1 doing ootbing. Tk 
feiKH, reada abonl tbea* srcu!«l 
in tbe
Elliott County News
Mrs. H. W. Mobley, Editor
Bad* will epened Aagnit I 
I 1PM.
[ ROY COBXETTE
, l oonty Sapcienteodent of Setoooi*.
. For Sm Oa Birtotoj
\ \-Mrm. Bai-re Mobley 
eery beaoFfoOy at her borne o9 
SeDirday aftemoen from 2 until
o’doek with a birtbtoy party in 
honor of her aon. Tominr " to wmo 
bt years *f atr- ='-• _-tinged
•errine by Mrs- Pa=i Eing and 
Mr«. Jo« Mobley. Fo’lowing i>*-lito
DMmn Fby Critp. Betty Jo A&iia^ 
Lea Cox. Mete Mae Griep.
Layton Bom. Billie Rose. Laweraa 
Dea James and J^,Yui-.
Pmal laon. Johnnie bo^ 
ViTpnia Banter. Mary LoO Kifie’ 
Beiy Kin*. Eymlina Jnrreis. Joyrr 
knn Mobier. Mary J«cMohlev«->JE. 
Mobky. BiDie Green. H H Wtod 
Margnret Jima Mobley. Aibertx 
Mobley. Emogene Adkina. • Bad ^d . 
•tim. Hath Hire. Noe! - Brickes. 
kythe Ison. Roth Ison. Jtonlih'- 
Wbeeler. JuanUa Wheeler Doetoh-. 
lean L*oa. Jean Isga and Tom« 
Mobley-
e at iiorebeafl rnd;.y.
ren retamed borne on L 
da:-, after spending tbe past *wo 
*tDonct»''’bttb relatives in Tennessee 
an.l Hnxnrd. Cy.
Mto Dorothy Barke, rebef work­
er a-d Hat.b Mob’ey. Heme ruitor 
ww >a .\soand 
a taaioesa meeung of the new WPA
^,_IATTHE CHURCHES
CHRISTIAN CMUBCM 
Dr. G. H. Fem. Minister 
Bible School 10:00
MomiRg Serrice lU to
Cbrisnan Codeavor d 30
_ ^ , Sp«:ial music y ebotr and jrchca.
- - “ ^ tra direeled by Uster Biair
Cooaing SonaoB  ................. T«.
Prayer Mectug, Wado.........  ~-
hethooist cmubcm
Sunday Sehcol ....................... «
Mermng Wermhip ................. I*"
Caba. Tbnn.. erening................
Gtri Seoota. Wed., aftomaoa ..
Daring the montba of Jnly *. 
A«gu« tber* wai ha na Wtong to 
Eelp oa ta make tbe momto 
maanincftil by nttomfic 
Q^nreh and Sunday SebnaL
^ Mka Cate Lee left Satsrday for 
a-2'wdekx racaCoa with rolaOTBs ta 
Clay City. Cy. ,
Mr. aad Mrs. David Davit. Jr. 
peto bnainess ntiuin m Morehcad
Moadar
CHURCH OF COD 
! T F _Uyon*. Mmtoter
Sontoy School
MoraiK Service 




BUM ON SCHOOL 
ROUTES
Baal^ bbiv will he received at 
tbe office otlhe Ouuaty hupeiiaten. 
>nt of Schools unoi lu o’cloct 
\ucust S. 1935 oa the fuUow-.ng on»
.LiroBg them who attended tbe 
ufieral of Glenn Mobley at Hitchto* 
tanday mormin* from Sandy .Haob- 
cere T T MoMey Lena Moblee- 
-lnrl> Rom. Marv Van—nt. Wadte' 
YanaanL Mr aad Mrm. Edgay Wee 
1-t. Moilie Grwen. Johnie-Greene 
•M Rev. rhas- VajimnL
Mr a«d M-m. Cbadi, Rose vtwted 
vrtfc Mrm. C. R- Hantor Sua^v
."S'Among tboee attai oort at Sandy Hook 
'i. W. E. Wolfford aad Commnn- 
realtto Attorney Henry Rom were 
fame* Clay. Morebead; WtBian
HiD: M. C. Wi«9*S«r
Floyd Arnett, and, Walter Gardeni 
Liberty.
Mrm. Sant Ison of Burk*, is ,.»itinr 
her conaia, Mary Lou Cii*








rodiag on the 
carry
--tlof the Hayes 
• a'o ^l:oad. Bikv 
it ou from tbe Cm Patton farm 
t i Highway W aad from ths 
-Sici!^ on Big Perry aad inter- 
-Vmng poisin to aad from the Haide. 
-nan .roBsoiidated SebooL 
- »2» HALOEMA-S: Route Ui fum- 
transpji-.acuo to High Schoal 
\ud^^ only to the Ha'rt«»wi
of the Waltt and Craasti 




B Y P C
PRETTIEST
GIRL
In This Connty I
Wanted
r-'srtu a,-Mo tm .tom^oo
IURGUSON FUNERM, HOIE^
SuL.esaor T-. Hclcomb PuBcral Hoeea 
WE NOW HAVE IN STOCC A COMPLETE UME OP CASKET 
TRIMMINGS SUCH AS PILLOW SETS. LUMHC AHO MAWIM t% 01 
BOTH ADULT AND CHILD.
Snti) Sebooi atadente only to the 
ronaoHdnted School, from 
he Flepiiar enutoy lifte <m tbe Affia 
^oui«g Hhdtway and iatorrenne 
aad retwes. -
(4) EAMHXrFARMERS . MOKE 
SEAD..HtBW to fmito Baaapae- 
laB H^ School MadeBta
HevT Wheeler of W
"" iTT
tin. of Frankfort..
y. wen to could be eypected.
Mwtot Paoine# Bay-. Me-ie 
,nd Babto <
aid. j^Higk. SebooL rtadenta from 
'Paddg's Lkk and iwtsra: aad all 
■ ^radwl high ichool aCadente from 
Bodfcara »b dietrirt. to More-
reWATE WOHJJ : 
BCOZYRAWH
br«d aad.r«tui«.
(«. ELUOTTVILLE - BADDY’S 
tic*. ETC: Roato to fwwmb ttaaa- 
l^ritotoii to oU graded tobool sta-
ud knjed. Tot they Jo nothin*. 
We mwht writa eotunuu ab»u' u 
They nright he read bf many. S 4b 
lag » heinc U«nl whal you to; 
or wbaJi he -ya.
We btoe come to the eoBcltaaio. 
there ia but one fur* method <rf Je
jMrtotheatotoBef the KttpnbliraB 
^Ttr Mr «ha Aac^ 1»M prtmmT-
Wh an atohtoiaed to •
jkC to actiM of «
vno -f O. jm 
Met dUdd teM fiMo dUficBlty in 
...htewM thM^ who to vote
tor to tte DaMaentic e
the throM af tha • 
tadW^h
..aa^ tohamadaapaf eaair
That ia to bnaa motara that will no 
tmvM wtoT 46 or S« miito a. hour 
That wa ^obablF ne«r be done 
' iMjenrng the power, to 
.pfavitupMlth.
tmo in a* effort to toO ■
At the CM it ■ oaa of tht
greatert barha in prexent day
Muking Drimen Cmrtful
What » pcohabl, the m«M wa-
lem atotiabe baa beea earn 
<|oabtlcai at the expeato of groat 
labor, by the preddeat of the Ca«i- 
eago Motor Clnb, who annoi
thaL cbe total annual biO for mi 
zecideatt being Irh end-oueh : 
the total annual mileage thsitoad
o the iadividna!the coat of aceidanu 
pwconat cornea to oi
There d no need of goiag to al 
tbia troebie to iiapie-m aay 
however dmab.' that aceUea
the greater hie aeed tor odneat 
the more likely ha ia to kaow 
fiimt band the prica ofwcgBmptod
I- -atory of *--Wtooa» mrtw.
love for reality. “Privato World*. 
>ia* beea fUmad by Tto)
■mei Sunday an-1 
Coxy Theatre, witt 
belt in the rtamng aU.
A pay
t the fearm and m^bdis^
of rt>Jnaacj.,*Prrvat.Che cm, vilUans at raaO^-. ^ 
Woridf" i» vet in the trfbge 
draniatie background of a h^pila 
for tbe insse.
!ta berome -J a *o« 
iKian to tbe memory of wmwee'bimr
the war> ‘aho bn« 
fight into (be meatol tAc <W btfaac 
but does net realisg-rhat tb'
ctacbment t» threatnuBg'
•nind. '
Her two prwfcwinnal soUeMtnee 
gre JoM McCma. wtem >hai
AB.Crtt
a to he 4 affpe
'^bitortA. Ftow Kaowy to Parmtri 
md jBoeehend and retara.
(Sh ELUOTTVILLE . BODPUHN 
-VQPEaEAD: Rato* to fsntiMi
urt^rtotiaD to aO toxrd and fourth 
^ar. Hich . School atadmna from 
TQiWAiiiw'to .Miwebead and renim:
V-O-T-E-R-S




uisville - - Kentucky 
ahj, Mf 19 .. &30 p.M. -C L C'
And Hear ,,
RON. FRED M. VRISIN
SfdhhUTifTkUtoV
HON. THOMAS S. IHIEA
he Next Governor Of Kentudey
wahin the BlkiOvile 
olidatod Dntoiet. and High School 
ttudMto.&n PaddYi Lick to Ell- 
:ttWBe-aiHl Tetoim?
*•« M^oB Cobb’*, letnm to W. M 
♦•CTM^thd-cotoJoeScagg.
AD M^toia wtot eaety IIO.WW 
3oblie property •
THIS ADVERTISEMENT CON TRIBUTED BY FHIOOS OP 
FRED M. VINSON AND TOM RHEA IN BOWAN COUBTT.
9 •
BderMinn at aU tim«- 
awarded to the lowest 
best bidder. Tbe County Board 
^rdwtlii- >*» **“ 
.■watoLMIbidv
Doper.
Frwnck doctor whortr die 1iiA'nc^e=-
.roup mart:,- 
rre. i. hired from Wwitot^-TOMf 
FenortL bv the doctor^ 
sister and Miw Berehtt-. 
citicMIviB. Tbens^tr.ln^A-F 
nital cmteMCi. an 'Ji-iv Bvto.--.'
'mdrr or a brol^.h«nflpg«J_^
Wbat ie weeded Jb 4|$;J|iF«9f 
.'ItoataoB M the-oeM-.al^





-JULf ta —d »— 
inc fpT WILUAMS
^ m Apii













am they are Sa^TrtllrBB 




,.Vu. *; . ‘rff -H-
THE cor MOfWEAl.TH OF KO- 
Tvonr, f awAK cmcuiT coun
j- w. FD c:h. ^
Eattta of «N« W1 -o. D—pLAnrnFr,
vee:.i»
GZP81E V aiTB. c. «l»
%*»r ^ ■ js |pit« maJ ofd«r
•f Mfe r Uw Sot.^lB CireuA Cson 
r»»«Bhi< >
ia»5. M -*• Bhow. -*i~. to to 
•uu «f »5U^; 9S7-M «to fi pc 
wBt itfBEOt trom Jw« i, 
95SO.M mtk € pc toct
ika aetM . I toU p«a^ «•
for cte «■ to C<Mn«
tb« dty C-- JioftoBd
W. IS pofM te to«« wUf 
44 M W. IS polM ts a wUu «*: 
tonta M. «» 1-S W. 21 ptoa; H. a 
W. t pole t Unki; N. SI 1-2 W. 4 
pole; S. M W. 5 1-2 
to aid atoot koBM 2S Into; N. 
23 2-4 W. 28 polei nd 8 l ab; M. 
23 1-2 W. 12 pola tp • oil 
oak; n. 28 W- 12 ptos ka a 
ab mki X. 12 W. <4 pataa te toae 
Uaek aab; M 10 W. S4 p^ te 
abnap; M. *7 W. 8 pataa; N. 28 W. 8 
pto. te a 
Waat aida of old load; K. 22 S. 8 
poka te kkkDTy awi hlfeek gaa aa 
old eoraerr X. 37 1-2 W. 12 pato te
a beadiiv hkkinT XMl
Hae vitk to Itee «r to 100 I
oci'aap 8. 22 W. 77 palaa te a Ja
aa to SI ^*3 Auito, J»86. • 
^ f. H^ae-tr-—*” 
apoe a < lit of « '
nukCT mo. \
-Lfto «d toa* «• to C-oaty 
aaaca aad State 
Md OB to Opaa F«Ht ofof EaatMfcy.
witfc to faaea 8. 82 E. 4 ptoa and 
3 Haks te a hiaefc locaat; S. 28 E. 4 
pides te a kkkary la to fanea; 
tbaoea S. 33 E. 14 paiaa and 4 liab; 
8. 21 W. P 1-2 pataa te a Amttmvt 
oak aad iliiFaiit katoa m 
Cea^: ~toaca 8. 22 W. l8 te
a «man T7bite oak boA on to «at- 
ade of to fcBca; tonaa 8 34 B. 14 
peha te two saaH m^bo and ebeat- 
aat aaJi tetoaa aa to atoida af 
faaea; S. 80 E. 14 palaa te a Uck
> mtmmoKift
ar a
*»» aad wite «i4 n. 
•Jtoa*. af «4 « ta a « 
foae n aid Dawaaa liaa; toae. 
Nmifli iiab eoana dawn to kiD 18S 
par* te a walitet near to biBaeB:
toaca raaafar a. Eaat
aad with m d Bnnek to a aat _____
oa to Korth aUa Of ated ha.*; 
-------------Mctoat oa«« baak of
Bto 28 yard, and 1 teol t« a «ft
to Coaittp read to a art ateaa;
ea a South eDoraa down to Op- 
«a Porte with to Ketem a»fth Ubc 
Watop Howard be te to ba-
Bain« to
»Afic'ms .
MEW load udd Sa a ■
Id. Hots White, by On; to V.-. Note aad 7- Holan Hartia.
by deed of date 
MoHMhrt 28th. 1929. mad remdH 
ta Dead BimA Mo. 45 ai pusa 482 of 
.to Qawaa Caoaty Eecoroa."
Or anfSciest thmof to produce 
to^eoa of moacy ao arderwd to be 
mda. Par to > Priee. to
J. t HnjBpbrw. and W. IL. lateo. 
Jr., of the poultry 
to Experiaiein Stztioit.
One bBEdced men 
&um 3S Kantocky a a aad from
f exeeate bond, with 
r’asBl in
toert fruni the day «f
paid, aad hartiw the feree uid ef-
toet o Ca iadfemeBt. Bid ten win he
^*ELLE PKOCTOB 
BirtieBer Bewaa Cam
• artdteto Owaty Boed of
KENTUCKY FAM NEWS
Obio. In(£aaa. OUaLom aad Geercia 
attended the raeait ilth ammai 
poaltTT short course at to College 
of A«r>eort3re at Leraston. Speak
ara iaeteded promiaeBt Eeatiwfcy 
pooitry tois.c'a. maaiben of to to- 
ahy of the poultry department. Dr 
W. D- TemoHTen. ehie: of the poul­
try aeetioe of to XAA, and Prof 
C. U Morsan of Cleatsoa Coilexe in 
South Caruliaa.
KENTUCKY FABM NEWS
to bww few »f
----------- - toMo op to Ol^
poakS. tl-r’* «--------------
White oak
.-3 W. U potea aa-Itefcabaak; N.
B..
— to tn Caro cbertaut aaat,
S. 81 1-2
to tool CitoDMt -k»
«. JL 44 W. 8 1-2 prtte^Muto teaaco  8 . -  




toMO S. 2S 1-2 R. 9 palaa u 
woaB chaitBut oak t-aahea on the out- 
« da of teaea; theaea S. 8 1-3 E 
13 1-2 pate, to a email wUte oal 
boh at to eeraar of to team 
tbmwa S. 11 1-2 W. SO pakw te « 
black oak on to ootote of to feoee 
S. 12 1-2 E 24 polea te a tortaol 
oak; totiea E 78 W. 3 palaa te two 
•haateuti eontar in G. W. Bttwa*a 
Haa; toaee E 31 E 24 1-2 palaa te 
two white aaiu aa to ridca trowing 
Cmm om ataop; S. 70 E eromiag 
to Pmak Tkomaa kraadi 12 1-2
AJtaaea E 59 E 48 potea
N. 75 E 59 pdae te to 1
laaB. Baiar to mm prapartp eoa- 
Mpod te Mote White ^ J. W. Daw- 
M. aad E'a wifa. Hinaia Dawaoa. 
aad Elinbrth Polte. by da«d of date 
27, 1930.
ad ia Daad Book No. 44. rt Paia 281 




a Many ^ad dairy bae*
r of Kaatoky Ca'-
C. H. J«'uaaa of to Psrtoaa Dai'y
acaaa Jwaaya that arvacad 53 1-2 
9Ma* ^ botterliBt in May. Six. 
tarn Jc-aaya ownad by M. a Hani- 
aaoaf to
They will be dijtribuied 
trowars as toir a
mod ia. the eompltaace ^
being made. Gtowem may »ot« 
toy are haadad to hallota and i 
tarn tbem to to




or toy My keep them and *lmr 
by man or i. petaoa te the 
r agnat. Tfle fota ia te b- 
«ompietad bp July 37.
E»ery effort w.U be made to aat 
tot ah land owaan. torw-ttaaiitr 
torw«n>nwn >ad reatm. have
la Dana Thomr 
TW'maaaa toopportanity to t P. Cooper eaid. 
appuxtlDateiy 150.040
, , ^ -----------I bMley tebacea. 27.000 grower
Jort ®>y. shetey BooBO Car- i firwmrad tobaeeo and 20.00 g 
twD awaemtioa. 44 1-2 panada;
Walter BaBard. Dot {Boor aMoaa- 
Ciaa. aad O. E Shalby-BaaBe
CarruU amoeirti^. 45 poua*. aad
Wateot BaU Fhtwi. Bhw Cr» As-
I 30 and 44 poua*
par caw tor to B
PhTKEH TYPE SWINE
anw AT STATE FAIB
The Eeatacky State FUr. thra^ 
to pachar typo tocial e*M of ita 
svEae tow. te iaeiti^ farMM» to
Iba pailHii te tr 
C ia the aahah«tea








aa to hank of Mid Op*
Path of Cbftetr Oto aad ha be of 
a North
aad ap Open Fhrk te a ay<
to road and ta J. W. Dawaua'r 
aad BP
to bin a rtemi^ ba te a btol 
oak aa top of to hiU; th».ee ,, 
with aaid Elia. ToMap>t
or parrai af bill to|N a *rt 
of to N. A. Goodaa tea*toM and
batag ia the County a' --------■
the State of Eentaekp, 
m af to Dpmt FWrfc 'if «hHrtp 
C-oek and bouaded m feObwa; Be-
giaaing at a Uaek oak a* tite VMt 
‘>ida af to Creak anor 
soBfa ruttaiag a SoatoM eaiim 
83 1-2 ro* to a white oak tSrmbT 
nB to Eart teda af to ctook mmr 
B om Tomtr* tone, aa Boat eouto 
33 to* te a Uaefc oak. eoew w 
the o;d teace row ea top af to 
hill; theaea 24 rods Nerthwert easne 
toaartatac. aaar top af hill; tow 
28 tada te a
Uaek aak tepc and 
atwap, near Toauip Ototfa ba; 
toM a Wert aavwa With *» Da- 
hart be te to haclBibs cMbia. 
tag M aetwa amre or 1m^ So* to 
ahooa teacta of bad haiag to mm*
fin «c I QIC.
J^oHt Gatuanixed
Fhoae 274
Whb. bp S. A. 6ao*a and wifa by 
*ed of data AptB flh. 031. Nr 
to dead te aame te raeeidad ta Baa : 
Book K. 44 at pagr 30 af to Baw 
an^Goaatp taeM*.'
TNACT NO. S 
Tha-fiahart tenet of load te daa- 
eribad ai fUkiws: *Lpiag and ba- 
iag ia Bowaa Caoatp. EaNaLkjy aa 
to araten of to Open Ptek of 
Chrtetp Crack mU iaaadad m M- 
tows: B^iapiag at a wAb oak aa 
to Eart rda af to Caontp taa-4 
haibg up Opea Fork and camer 
te to J. W. DawMB bad; thoea 
a Wet- eoom iiewite. wad Couaty
USED CARS
2 —1K8P0RDCOCP1S.6O0D CONDITEON. A BABGaIH 
Z — Y-« DELUXE FOBD SEDA M. MODEb Arl OEMCK 
1—ISMTICTOElAFOBn. A GOOD BUT 
1 — 1928 DESOTO SDAK GOOD OONDITiOli:
1-----029 DUEANT SEDAN PSIGKD EK^T
2 — OSt CEASAJT . FAn SEDAN. A ISAl. OJT.
HALL And MILES
era of dark air-mrwd tobacco w^l
Dean Cooper 
growing tohacc^ this year to tak 
advanugv o nhia
a on the c lity to <
• of to part two year 
a te ^toaw to desirabl
>ty of the tobacco program for fo 
inza joan aad determiae to ero




wfll ha amo of to < toML A tote
of *586 te « 
be dteidad I 
wffl he etem
k eb 1 trephp wT
fer both Hteea an
of waaiag dapea* aa to goaiity 
af to prodart, wtmn toy go late
aad to eara aad ahfll witk 
wbteh toy aia canned. Oaty ehotea 
aad teoah toft aad oogataUM ar?
M oat 4 1-2 ta 7 l-c'fa—* 
af feed a mooth. and bpiag baw- 
mt Bttte ewra to. baaa tot art 
lagteg. nwi it aeote aaarty a 
aw* te kaan aaa iwedataM m ft 
^o*r poiate awt paaltrp 
ra w^o baKevfe ia rtoa« enUteg
eaoagk miaerala tor BoMteck. ator 
Mlt. Hag laau-i ^ten naa »
i. kipphp it bate* to aa^wab 
tote ho am to« toyaMata
Aa aaoB m I
bemriag toy touM ba paBad ap aa 4 
harwad te order te dertrwy aS Max- 
teaahMwbeadM. Thmi«UpebM 
iag-to garden. adjotaiBg groan* 
> earaeta and the Hke in to faD 
halpw Wc aateMiwate thia peat.
t ia to M af ky-
er'raah of week, to temOy toald 
kaaa at bwt ana cwnplete wmd 
WNBud ami a dap, 
■Uagtoadd ha gteaa
aanaeeil by to I
Tatiaty-floa haadred Een boy 
aad girte aad 300 to 400 tec^l ro 
..-a— dbb ieadara wfll ettenr>
PragraM win ba adeearioaat. in
1 aad racreat-oan'^ and ir
eta* to atady af acrienltara 
bowa acoaniairi. baadeia/l, 
iMlth and <1
w-1) ba- gtaan by tb 
state T B- C. A., and to Str*
‘‘corH of Heaith ia eo.wr.iion 
teeal ItolUi unite wdl furateb a ot
Mtokamp.
Stowhmry growen fti CriRandeti 
UBly Dtarkatad a crop abooi double 
rt yearY. with a iron recaipte o' 
824JIOO. Many new grr/wtra arr 
pteaninc to act plants next year 
DteteSbatey. a dinetor ia to itrww- 
berry amoriacion. made a set prof 
it of <S5« from I acres.
Ia ona weak 825C.0tK> was |ni 
to Warrea tsooety farmam for toi‘ 
p-odoco. The paTinents eama i- 
part from -J?? following coorr-a-- 
Ih-aarnek aurtion market. 810.981 
Pet M'lk CoTnnanT. S3I.902; rtrar- 
berry zwociat on. 8137.544: 5eeon 
\.A.k rtieeks. 127.581. Pti-tor m 
eome enre from sale of apples an 
rther adjustinent rheeku
Intarert b ecDooeiiiBg ta th 
-ceding project -n Campbell count- 
reports the ronsty borne teteot. wb' 
—rs th-t homemake-^ of Jobn’- 
inn hare enroltnd IM per rent ;• 
to coarse. Erary club in to cour 
ty te maldiur uaa of to list of an"
>frttote h 
•rttea ia to 1 
Cazt«d Staiaa 1
trict of Eea _______
C~K, t S-iri, Cp™,. 
oa behalf of iteelf and other cradta 
«s of E X. Bradley mm E M. 
Btadley. and Clara Aafta "---rT. 
U. -tf-Kl H. E. !>.«.< T_t_^ 
■M u«lraio»P W_ H.
■.mar .f ewt. MUmd th. IHfe 
day of May. 1935. -niiiialad awwo- 
er «r aa to pnipante. aad m* * 
E M. Bradley, as Boea ntirini alli 
fourth m Mid otto
is bare aad aM mod. amO
Decked
OUgnt Taylor county farmers 2f 
■r east moR praTit than did bnc> 
tabs ia tbe same floeta. H. G 
Smith bad 15 temba trom a B09
dokcript buck and 27 from a pore
paieiireda aseraga< 
poonds more aiinlll per brad 
and at leasl 30 per eeat more of 
tom win seD M tope.
Cua
feiwaee wa to hUd Aagart 12. ir 
aad 14 rt to Keatachy State ta- 
dustr'-al Collaga at Fnakfcgt. The 
maattag b bUd te ^oamte I
ftp Bfe.
teahy Caibga af AgikuBwa ^u* 
T. E
J. E Hnaphriaa. E. X 
WTlfbtd aad C X ftEai^.
Mrs. L SL HHI. a Cbrtettea caua- 
bomemaker. has bad a eomp'ete
we'er .»T itatu iurtailad in bar bo-n» 
af Mrs. Fran 
agent
room fixtare. kitekan sink a 
•apde teak are iaciadad. with. 1 
-lactrie pomp aad |et uiirf mak.
’EUCIOU5 OISOKDERS ANE
QjUELXElD BY l&iSH COPS
WaDtagfa-d. s 
a JehaaOR eonaty <PrtaeatoB and 
Jnir 22-27: Quwk»“d. Bur'htgtni 
aad Headersoe. Jaly 2d
Aagnrt 8; London. Paint Lick onH 
utocab. Aogurt -5-9. aad at Pro* 
et Aiunrt 12-14. '
Ctera elafan. wbieb are orgaalz 
MB of oldpr farm boys aad girl’ 
ace pfaMiag to bold camps ct Caisn 
oa to Kentucky R:re- 
Coaaty^nH at Earlta? 
eonaty ia
Three -tH «*ub local ToteMee* 
mAte'eogfemeaa bald ia the 
2H7
wbeld at to AgrwnHural 
L LoxtBgton




. of s.eoo Wrk-TB
I with fniil growing.
win ba to mbjact of apacial interest 
when tuikay raiaen of the state e'»- 
it to Kentncky areberds ia BuHin 
eonaty July 17.
Predpeers of to Ug bird all over 
•• state baxe teen mo^ to make
tour to to form and orchard 
aaagwd by R. E Note, tern haa s«r-
isbAiQb cnmbtaed-tafJteTs end fotrb
now baa 5.004 ooa*t>
Mawr paagia tern ft ia to 
aa • uaiBiil te pacb. •
> aod 300 be* and ten-
‘OWrraN MOTE CHT 
TOBACCO ADJCSTWENT PLAN
wfll be dbfdeyed to to TWter^ 
FkiiaatJ af eawtral end oaate-n 
CDuato wfll hag ill to^ tour at tk> 
Euiartmaat atataou ta Ledaieton at 
8 o’rtotA. or jeta tbs pHiLmiuii at 
FteBkfort rt 9 a'toft. Oton w>T
rt ItolhyyPte * 8.-4*. wbila 
tboae from to teterth and wuat w-T 
go dfawrtly .
Iba toe f*M M a’rtacA to aaon 
wfll ba‘»i—a aeer ta aa bupaetoi
BELFAST. IrUaed: Looting ao-1
iDcendiartenj marked to third day
tot aeid order rerta ia tW otoo- 
^teaed W B. Dywrd a. rniilii. afl 
of to right, title, .od tetowt mt 
mid S. M. Bradley ia aad to aB real 
estate owned by hhn. or ta wUeh ha 
te interested m to cormttea af Mm- 
taa. Rowan and C^ter. a. well aa 
'1 other r’aoes. aad «a and to ^ 
tter prop-rty, real, pemoteii. ar 
mixed of arery sooree. aiae:. aateW' 
and deaeriptioa. aad tot to mU 
W H- Dyaard aa Beeener alone has
the right te coBOaet with aad Awt 
•ttb regard therrtn. and to rattesu 
monies and other obligmtteaa daa to
to mid S. M. Bradley-
CBEDITOBS AND DEBTORS aad 
all other persons harteig fleas M 
•biau agamst the w>d S. X. 
or bte property, and all peisoaa who 
ire indebted te the raid S. M. Bod- 
>p or anyoae fo- him are barebp 
ictiHed that all elataie ageinrt to 
aid a. 3L Bradley must be «">— 
te to ondeiwigBad. W. H. Dywed.
1142 Second Ifotional Bank I 
lag, Ashland. Kentucky, ta writaag 
aa required by law witfaia three 
montha from date, or they wiQ art 
Se entitlad te share in to asaeta af 
Mid ealBta. and all peiwcma untag 
the snid S. M. todtey an 
bmby notzfiad
to to aaid W. H- Dymttd. 
TMesym. and that payiaeift te. awp- 
cna otea wfll mft aparate aa a'aNaana 
nf to debt.











rou CABT TEU- A BOOK BY ITS COVE*. AND YOU CAITT 
r^EE * CAE ET THE PEJCE. BUT TOO CAM BELT OM OUE 
EEEUTATIOB FOE SELLINC OMLt THE HICHE3T VALUES 
M USED AUTO«OaiLU. AMD THAT EEFUTATK*. MAAKA
THIS SALE OME OF THE l«ET EETEAOEOIMAET T O UV E
EVEE SEEN. COME O. AND LOOK AT THE PEK:E TACA 
HEBE ABE A FEW EXAMPLES------
1934 Clievrolet Sedan 
1933 Pontiac SedaiA 
1931 Chevrolet Sedan 
1930 Chevrolet Sedan 
1933 Chevrolet 1 1-2 Ton 





iwrs S>!e Cooper Black; thence a we*t cmicm i to a stake at d:« corner adJomiBC
THE CXMOKMVWEA1.TH OF EEN- 
TUCKT, EOWAI* CIECUIT COURT 
LEOTA PENCE, WWo« *f Geor«i 
W. Peace. Decea^
Pla^tifr.
NOTICE OF SALE 
BEK HcBKArEB. Admmkrtte
By rirtne of a ;
r ef of the Sovma Ctreni^
Coart ceadcred at th« Jane Tma 
thcfeoT 1933. >a Ue above eaifC. 
1 AaO pmiLciJ te offer for sle 
at the Coon Boose door in thr 
tova of Motehead. Bovaa CoBitt>. 
Kentucky, tc the h«best bidder, at 
PbUk anction on the Stb day of 
Aorac. 19^ at One O'clock p. m. 
IV thcreahooC apoe a credit of su
t<) mootLs. the faDaviSf desciibed'
klactiF Gregory; theocs a sooth 
cosrae to a white aak comer at tfa:: 
bMT-naitnt- eootainias «5 acres »ori 
or lea. being Uy same land eon- 
«yed by C. C. Croaliwahe. Special 
r..inm«5i-Ber. to C. W. Pence.Tiy 
deed dated >tai'ck id .193Z. and r«^ 
vtded in Deed Book .Vo. 44. Pac^ 
36. Rowan Cooney Records for 
Deeda.
TRACT IKX 2
“A eertnia Oact or bonadary o 
land lying and being in U.e Cooaty 
oi Rowan. State of Eentnrfcy. o i 
the bead waters of the Boll Fory 
: of Triplrtr Creek and boandad aaf 
described as follows. to-wit:Bcgin- 
sug at a set stone in bead of bnne 
above sebool bouae a comer to Hi 
BID Odridge; tbence np the btaac' 
Eorth to a set stone; S. T5 1-2 Ear- 
-24 poles. 73 East IS 1-2
TRACT NO. I
A certM tmet or ^reel ef land 
lyi^ and bemg^in Rowan coonty.
. on the bead waters of
BaO Fork of the North Fork of 
rirplea Creek boonded as foUowsi
- wit: Beginning at a i^ite oak 
comer joinmg Eldridge; thence 
an emt direction to a pine comer 
jniniag Henry Eldridge; thence a 
•erth AreeiM to a set stone by a 
dmin; thence north mme direetioe
t« a ( tant tree, comer .
■ ^5 E. 10 po'.es. S. 32 1-2 E. 3 pole 
thence N- 33 E. 32 poles to a aye*
: Eio-e m S, I. Rctiiff Hne; these 
:P braaeli to a maple and symmotc 
^ com T to Preston E’dridge lin- 
. thence leaving branch up a one!
; .iraia. aorlb u. a sat stone on to 
>.f point; thence a scaizht liu 
I north to a .tone in Gnbtai War 
lin®; thence a awith course wv 
Wanfs hne to a ebeshiot and blac' 
osk in Ward's Hne: thence with aa- 
Tine south 71 W. 22 poles to a wbii 
ak »n a point; thence a tsorth 
.-osrae with Ward’s Ime to a rt-
HAVE YOUR COAL WEIGHED
SenJ the Iradtto the he Plant
, R^.me'inher
It Coats you nothing - May sure you a lot 
Demand A Seale Ticket
At Yoar Service As Usual 




the hill to set tfeee; tfaenea « Borth 
coarse to a stf stose; theacc aa cMot 
to a set stone in Henry C- 
CBodaTs liae; tknaen a-aaoth 
to a poplar; .theaee dowa
comer bsTweea Claade*^ 
and JohB C. Eh
> ^ hill 
de '^Brtis
-the b-anch with Cteode Curtk lias 
. vctiirea't etoroe to a black c^; 
thence up the hiD and with said Cor- 
ti; Ihie a north coarse to a set stoae; 
.lanc* with Corf., line a eouthew 
coarse to a black oak: tbeaco a north 
.-oorse with Curtis Rao u n white 
oak: tfaeace dnsm the hRl with Co-- 
-as line to a '«t stow bt the ere^ 
thcBce d<r<wa the croek to S. E. Lo- 
•an’s line; tbmee S. S W. to a set 
toae «a top of the potat oppoaite 
od m-11 ^ m Xehrin Eldridge’ 
Bc; theoc.: Scutbeast coarae aeiao' 
9olI Fork with Mc-lrin Eldndge Kn 
o a /wt stone in Hnai Cldiidgo* 
''-ne; dwnce a No-theast coarae vit^ 
Htram OAwige liae.to the beghi 
-ling.
-TRACT no. 2-A 
".kVio aaother tract of lead ad 
ionms the above tract deserib.*- 
% foUows: BeginBiag oa a hickor
14 poles from the Boston Lorv 
;ooM where Ben y C. CaatOI no- 
Ifrm;-thenew-Bs>7 W. 25 1-2 pole 
lo three white oak bashe*; S. 77 W 
14 poles to a IceHst: N. 42 W. 14
^le, to a loemit: N*. 58 W. IS prfe- 
to two white ewks: M. 44 W. 9 pols- 
■o a rtnke; N. 32 W. tO polaa to a 
-•Isck oak; N. 52 W 12 poles to a 
hickory and hTaefc oak. K. 3T Eai* 
i poles to a stake; N. 34 E A pole* 
to a stake in BoD FMk: X 6 E. 4 
-Mle:* to a atone; S. W E. 1«? 
*o'es to a white oak stomp: S. 52 
E 50 pola to the
w«v. itou.!
ram w Bmddtsw’s liae-. thm.-e, 
-boot n North coinre wilt «.U 
l-adidtaw's line t. a ;«t stone in! 
Gap and in Bae of Cm-ka:; ; tb-r-e i 
c boat an Baft c.iuw. with u id
Devil...
.Spriggins
lop of ridger theacc enataa'ag sritH 
Crockett's Bae down a peiat to a 
hickory aad cK staa« at the branch; 
tlmoee on toth said Crockett Uaee 
!o a set stone ra the top of the 
po'trt; thcBce dowb th« poiat with 
jivis:oB iiae betweea Sam brgii 
rxad Cooper Black to a black oak;
to the hoyiwoiwg, COBtoiaHoi 
95 aoea mm* or tesa.” Bmog the 
<aae ^operty eoaveyed by Lf««r 
.. to G. W
Howdy Fctosl—: 
foJKr<Mkei is awooderia 
iaa sdint this here eolyum is agoin 
;er be abom. well; tarat nubbin
Pkaea. oa Deeeaiber 3. 1932. aa-' 
-worded in Deed Book So. 44. Page 
110. Rosran County Recoeda fo-
TRACT HO. 4
“A eartnin tract or pared of tnaf 
staatnd ia Che Ccoaty of Rowan 
State of Kentocky. on the waten o' 
Bmahy Fork of Triplea Creek o- 
Coppwsoos Hollow aad boonded n- 
foUowa. BaeianiBg at a black oa>
-niaiBg ia aQ ITS acM 
■e*.
-Tbeie is excoptod from
,B top of the ridge betwMo Conmr 
vs koUnw aad Logan Branch, thi 
■ eing a comer of E. C. CaudiB sa ­
lt I'ae of J. T. Caodfll; thepee a 
^oathweat coar^ to three hickories 
and Mack oak; thence 3. 25 poles 
j and E- 20 polos to n blnck osk; X. 
! 75 E. 44 po^ to two hickories: N. 
; 2S 1-2 E- *6 poles to threF whH 
‘ <ak tree* m Greenberry Johnson’* 
’ servey; No '-h M Wert 44 1-2 pole- 
I to a maple .dump, comer of W G 
' randal: theoce a S.>oth course t 
i forked oak. d-r« being a comer to 
F- G. raodLH; thence aboat 
coarse to the heg-nniBg. e*
35 seres moiw or lens.
TRACT Ha 4.A
B Sooth
and two ac-as hrtstofogs n>Id to 
airam Eldridge. recorded id derl 
ook No, 36. Page 6. Rowah Coon-
■’Thb being all the land eonveyrd 
tc George Peace by BacbeJ Caattli 
ind H. C. CaoifiU. Iwr buabnad. by 
deed dated March II. 1932. r^rdc4 
ia Dtod Boob No. 44. at page 57 
Rowan Coonty Records for Deods.'’ 
TRACT Ha 3
**A eertnia CEset or pmteei of lend 
^yiag in Rowan Coa^, Ecntoeky. 
nad dwtrihad -
-Also another tract or parcel of 
toad boandad as follow-.: Lgiar
on the water* of C«»prtw; Hollo*
' on branch snd hivk oak. thenca S 
I 10 E 3fl poles to a locort. hnkorr 
and black cak on the ridge be twee* 
Logan Brnaek and Copperna Bol-
ceptut odder Kruleher said ler me: [ specialties. $3,606 tn $6.«C0 g yr 
MW f^wald—big people Uke ediiaia Dopartamat of AgriaalhM 
aad presedenm ailu, cnlla me Osw- AmoeiaXn AgroBoai=^ eytotai
»ld—Oswald he says, the fa.kcs *v fiber tocbnologut. gaaetirij*. 
my paper has a toe wantin me ter ologirt. ead phjpiiligirt ferttcr.., 
^ a feBer tor rite a caljom to i: $3J!M a ysar, DapaHaMat af Aari-
Junk yer the nto woo tor do^ • 
>ert couldBt hep hot daautmly
kit taint nothin
or Lw. ter rite a gud stortc bat 
I aiai esca riua fee no nuwspnper 
to i got ter go kiada slo at tot.
i rtMoe ;ba 1st thing i bcUac 
;al ywr bout is mi heather: his nans 
s somncl but ua felicn. asUtt cott 
.ia ram—asm tein short far tomuel 
,-er BOWS, snm is i n« these here 
elers wbu dont like tor go toi
ko^ like I do to be suat got as^mueb
dhmtion os I bove^bo j-rt woat IscB
s thiag-. o:her dir he wuz a rcadia 
a paws eyelopcdse a.n be cam ter 
ha word hrdrphnbtc and the meaaia 
won- tom outos uf **10 book so he 
naehnnly aske me whut the meaiHa 
wax. i »ed why you oan tor kne 
•tat—it menas a deieaae—sorts tike 
the Heh.
gness i had better stop a ritin a 
:et yno felkes wale rill neat wen 




Doubting ^ A 
^ Thomas
jamJ tkmmder- m
SosA comae a stroiglit fine and 
Ncrth diviBMi Hne belheea firrt 
and second parties to two hickarie): 
thenc, rontiaaiBg Sooth eoane with 
mid line to a set .■toac ia fine of 
land fo-meriy owned by Coady 3U> 
kel; thmrw 2A roA; to a stoae co,-. 
ser near too of ridge; theoee Seo'*^ 
with rhudo Rnbert's Sae to too 
uf T-itre to a set rtoae; theace srit*- 
die top cf the ridge to a dopbl- 
ekertrut oat. th^r being the core*- 
of Hewm Eldrifl^ aad Oan-lr 
Roberts; tbence d«wn the adg >y* 
ui-d ntoDntain with a blared Hne to 
a white oak comer in the sopoasH 
Coleman line; Thctice a Xonhweit 
direction with aid Itn? to a corns 
in G»e branch of a sama Mack e*k 
and set stone and above the Wmow 
Ward’s hnone; thence abaat an ee -C
low. thenee with the drvidia ridg* I 
S. 46 E 20 poles to a sot stoae j 
N. 93 E 20 poles to a Mack pin« ic
northward with the fence <
fiee ia thi. city.'
FOR SALE; 5 too* baaaa. hart 
eroai floOH. dnrttohi* locgtom. tto. 
HEX^ TOLUVEft
Bw^ ptod BBwa fcg J iia fiHh 
am » Wd.
n'l eat. sleep, or taHE; wAo 
r trtflea. Hart at tuA
Hmatm^oCtl
^toce W. Peace by H. C. Blaeh 
and bit wife. Urrie J. BlacE br 
dated Oacmnber 2S. 1914. m- 
corded to H«d Book So. 47, Page 






toca Eke (Mat c<
Bmd her lettK Ta« «« 
fad the Mhr yot Vaadjm 
yoor Snt baOfe ^ Or. Mm 
Utoste the bi« hmHMt fBH 
WBtoda. OyotiAiirttth* 
aa. «• wtB xcdn yoag Mk.
-MESCAE IKE” AFFEABS IK 
£AOf ISHIE OF THIS PAPER.
^=\ERV;NE
TRACT na s
“A eertnia tract or parcel of iaai 
lying on the waXan of Boll Fork of 
Triplrtt Cres* in Bowaa Omaty. 
Enaxaeky, sad looaded and deserib 
as foDowa. »-wit; BegiBBtag 
at a wC atana ia. the Dntoaa'Ward 
line of the property belaagiBg to 
C. W Peace; thence a Sortheaat 
eooim to a set rtuae earner to chi 
If*4 the Mary L. Pence tract, thr 
........... ... Brown tract, sad the Ure-
m
SitariiV 11:00 $JA 
Sh^,2-0Omi8:3O - - Mm. 7:30
CAIfflIDAnS AnENTKIN
Get Your Printing Done 
Right At A Price Thai
Defies G>mpetition
Cmdiiiate Card, Posters













Iko dmnsreg Draw *t (W 
White Man Who HnU M. Boa- 
ttey of a NaCive te Mr
HuHow of his Houd — Whom 
Whieper wm Wghticr M
K MOVlKnME HEWS AHD 
POTETE THE SAtUMI
FRIDAT. iULT. SEIH
A. Kpia Of Tho T MB |
«w Wma. A- AiMto Pb 
of the HT^a. Os^ WhB Hme
mas Ward tmet land; thence a 
Stekh coorte to a s« stone comer 
becwoea G. W. Pence and Ran 
Ccagorr's l««»; “»«» • Southwest
By HABBISOH CAKUXX
Conrtvht.
Kma Feetmtet SyrndtemU. Ime. *
HOiXT'WOOO-Co.rts al .Carol., 
.Lssntenrs party rt* Otei" iagga*
rrtvB rt tho I
coarse to a act xCoae at the t .W 
Pene* aad Matt Grego-r comer;
rly ArwrtiM to tfa?
mataning Fftoeo 
. aad beiarthe 
I to G. W
proeed b«te^ legal in-
teroMfrom -ihe day of salm aatO 
naid. sad bawag the force and ef­




emm bsr by uei Btlea.
~I nliolilirt Bind it tor ana far-
I know they'd warn ber for bmcv 
aad tbars oot my Idse «t omrTtma'
Irvtna. wtM'woB las real spoia. i 
kamBlag Warner Bntten productag . . . D. w. Oii 
taterema ta Engtand. gom beck them bs bmdsd ter I
ewt Cnnrt. wah Jack Warm
CHBSnABCHUR»
Bibl. School «,d ormudHOg wr- 
ricte at Hrrt Cbi>T...r Ctetth next 
Soaday mara.m<;. No Night am view.
ar Fanwis 'mi
.................. Bte r
imr night aid wtB prem'a Gtor* 
a^ia om awst ifoaday aigt.L
NOTICE
TO JC^RSt -Noanyhaa bnca re- 
aiwad Ibg tha inycwt of jHwa 
tat eneond danag the Jtmo tana
I M My ettaa fta taar atataa.
.hie McKinney
laa. foB knew. She at 
pear and murt mport m 
Gay BcAte-s -Water
Etegs dob. lotel gar spec Is waklnsj 
t tsagh s> a thief who atem at/
4 by.cha tmde.
tsawCtetMrtna
aIgM eteh ■imtelawn >^■!r“te*rr=g“ir:.
2s
mm.. - .a*-
-. - - -T-'-rTC-.r .
ITS HERE! IT UST!
BRUCE’S MODERN5-lt-%W STORE
Formerly Morehead 5-10-$l. Store
Thousands of Dollars 









of Chipped Glass 
Minors
Alcohol









Reg. 1-95 ' ulae
$1.00
lalaBts Wear
WE HAVE STOCKED A 
COMPLETE LINE OF IN­
FANTS APPAAEtl 
SEE A^:0 COMPARE OUR 
PRICES
Stop! Look! Listen 
Here are Some of 
OurMany Bargains
Galvcinized Pails- 14c
Men’s 15c Work Socks -9c 
Men’s 15c Dress Socks 10c 





WeWai G veAway 
Electric Lamps- Dinner Sets 







We Make It Worth 
Your While to Come 
And See It










Our Line of 
Summer Toys Is 
Complete 









W e Have Pur. 
chased A Com­




30SCK UP ON OU& LINE 
OP* MaJIOWAJIK — EL£C-
uuc ^utniacs, hww
FINDINGS. PAINT AMD 
BRUSHES.
WHEN BETTER PRICES 
ARE MADE WE WILL
>l:xe them.
LLCOME ONE GOME
MoreheacTs Most Modem Store
Free illiercliaflilise Given Away Opening Day, July 20
Bruce’s 5-10-^1.00 Store
‘‘Teach Your Dollars To Have More Cents”
m
TUntef. My la. Utt.
-y-T—
I iBmeiiTsiiE I
•ntmuous- Lower Fnces - Bigger Baigains



















Mens White Oxfords AA 
Women. White Ptanp,
Wlnte Sport Oxfords- While" Dress 






THESE AXE A LOT or OVtJt- 
AlAA-TMAT CAM BE PUBCHASEO 
AT THIS PUCE — BUT BEST 
CBAOE <l-«5 BLUE AATS AT 9t* 
IS A BEAL BUT.
HYsmulu Sb <gs, 59c
SILK DRESSES
Pa^l Oepes #Q AA 
White, Printed
SiBu, Wadi SiDa^ Size.l4ta4€ 































ns IS MF A CA3CH OERS-. 
,WS ■AWE rwp^ OF rtmm
WILLMOm
NEWS!!!
2000 Yards H^her Priced 
Wash Fabrics In A Qokk
SELLING
80 Square Peppe- 
rei Pfhrta- Voib- 
Batbte. New Pat­
tern.. Tidda.t 
Floral. - Stripe - 
Plaid. andDoL 
Regnlar 19c to 29c Vahms
Thursday-Friday-Saturday
We Scoi^ the Town 










Gay Ci^uoB. AA- 
P adsSeeraaekers^Qll
Flowers, Prints, Batistes, 
Voila, P;atel Flgnes, Pes- 
ant LiaeB.,iiiAaek Style, 









IWCPK Wa hcM i> KrtUdtrac* 
fMwe< « A* a«n 
aifc T,-rtim rtanr Tk.e-«. 
■VKhr i «iO b« heU frooi Aoccm
S (• A •at la. ithwii*.
^ ■rliiilal, h«k 
-“-**«• ^«t«e
• » »*■. d»w. FEnt
h AMi -V JUMHBi*. (««c«n4 
kadm ia k»
^ l*rf,ii,t tb, c.to4 
Jfc»^ »M ■ dw t. th. 
w; ..wy
rwaO tfec Andi «f the 
p»r^ c«roMb .£ littfe Com 
Cefli  >; tntwOa




•«»* St. Uni, ter tW 
-D*," „4 -orty- 
iw. pMiUy the 2 ■.* «r^ 
^ I^S«a « the etetett, ,
tw a«i, ^
«» Ebr the ^
nnim*. «*I if the ^ _
-•»fc» »cteh m «Mri4 M he
«r MC they tt» a the
—« 0«ht. a. Le«. i, ^ . 
and EaeefaeU The «■»
' an OTC a they 4e at », 
k«iM parha Tha b 
fee. ia ^ that at.
' ^ a ten ia bath the Sat.
•hkte the Hjec^^ af ha 
fmai ita hB0 I - B
Md fr«a tte tele «f phyan. lhar 
htee pAeser «f yaaamd ^teaiai^
vrW plil
»*M. ifflh
i*»Wng naff aaii a finSe hetZte- 
hhthiC-%ht he teahiar . ficht
it ia ISSL
I eaad^ tehaal te tk Heea.
c -. ..^o, C«Oe«e fnuB 
h 5 te M . _. ^ _ ______




>C» U be ae n of the
—------ ef the eehaaL Ahrta -fte'
»HKma. Bc^ fhethaa oach at 
the Caieei^ ef laditeta. sad Adol- 
Vk Kapp. laHriiny^heaa haahet. 
faaO tkgof that iana kb coarhn 
at the Caieeiaity at Keataeky viB 
he the ataia atTibr «■> at tbi°
c nmy sAaai eoaeh ie
Ma ie ia a gmHoa to Tcp-
i <xjmi wni, K Tjimt to
“™=ra> TUB WEEK
OmOTT ICc: C. i
Leet Ptt. 
• “ * .T»
AS S .7M
•• » 7
first Wf ef the tpfit ---------  ^ .
cltee bat wiH prrabahly haec to pin,
t»o ................ . caatos with Bteeha
W4tee dedaiad the
*A- StefSn kept pace abk the 
¥, a faeCeit frea 
Parb ta hra^ tte fist 
Atee.
Left* Far heft kept T:
««• Vm aefl seatXi
.SC3
••• ■» 7 ^
■ 7 U Mi
■ « » J7S




*J- hah ia™| ^
•hbe. rnd aaeid he tak* s.
Baseball Dance 
Set For Mj 23
* ia-jaihe-. C«-* taU the affiete, 
he was rateiiaT a had «f wbut^el 
at the tin. -“^7:
■»». i>.r a o„ ^
atOy Kem aad ha
e at Ftai Xaleoe 
hit. tatee ^
roe ha*e the b>et»» thtt ahab , t ia the laeal aeft.ten
Citehie aad Effii iohatea «
hdttiac tea's for tW ■ateiin.______
hem aad a tri|^ ia
t te fioe
EIVI Macron toloeehess !
EEESEEVE DEDtCETED lAT. ^ 
U)WK)!i. E,,:
TOMm fn>B .a trf'
a- <aa bimu tfa. ri
iBTi JmAm. ..-r 111, p..
HmiMt-, MB TO. a.
j- « h. ftM. ,-J,TOg
k a at #1-^- __ ». J
!l WITY UdilllS
iate the teme tUar tte hae aait-
Sreee hy iwB«a; BBB
OteiaonOe . s» PM 21».-U 12 i 
Vaaeehaiv PhP «• ppp_i 7 2 
*«tenea: Newawa. «»» a^
Woodwrd; fhafeaefc a^ Baley.
e faHteroi try , nried f
ef etmaraairat. tadadtec • «*»- 
hy the Loedea Pire Departtea*
Ea^EiMBEtt.W.CTOTO Aff tiro Wan Ka
a. Cor-
1ft. Slarfiar was rmb a efaw, 
hy t% fteAat fwsta whea Paria 
ftOad te Aaw aa fte- tWr -*—■ 
»l«t can the^ ite*y.
P»*«d at feml ^ 
tacky whOe wtMrt
eUtroal W-TOro of tiro Boro Vmusro.
MOREEIEAD DISPENSARY
at^su ' a.,rlro«I.K,
HATSYILLE OUT OF COJjhft 
With eaiy 5* Cn laakW <te
8 ta 2 ta diteh aed ^ eehr ' 
rftWKemaefcy 9taM~W%«a th.«
» OCFAUIXS 
a by dabdt ftn
!; cBawad hat taa bha ia vCn 1 "■■■■"u ■nwauhj State Lesvaefis* j forfeit pat MteeW ia
u
VOTERS OF ROWAN COUNTY
KNOW THE TRUTH
ABOUT THE TAXES YOU PAY
Notethe Bendits mar County hasreedred andkeni bow the Sales Tax haskept Schookonen n»:d T -i--..
FACTS, Not Theories! - DEEDS, Not Bunk! - . ACTION Not Hnt AW
FARMER. PROPERTY OWNERS! VOTERS: ALiRjw.NotHotAjr!
fcn"3tof!S3Z'J!SS5?ril!isfirSri2lL’L*2la5j:5Z -■>■*»aroror 1;sms-w-M --■ n , .. . ^ .... _________ _
^ ^****—^ r. ^ iifciiU i—
^PPPORTUNITY FOR ROWAN COUNTY TO WIPE OUT
■h:
■■■■ a asn SCUB 
FWCB^
mass . 




MB! S- «a Cl ■ If HUB rmOitete . Caawp 
miT4Bi
cypn*




1 Sal« te b mr tew te S
■ iT‘i te Htew T«k atf, ■











Mr. Umf* Program 
for a Creator Koatmeky
earn TV, KXmrona ro ,
m >— rro rot OH
ME TOiroiTOyi rro ro





Mr. mail Mim. Sam C. Guam vera 
boat Mul bortHa at . hiRlidaj dia- 
aar givaa at tiicir boai« ia Ea»c 
Marriie^l Prida, eveafati^ J«|y 12.
Mr. Artbnr Say Tatoa ri«~, ^ 
laaaa Maaday for cbo (Tinaantt, of 
SoBth CaroUna wbera ba woa boa. 
ored with a aehoUrafai|t. “Bob" ra- 
echrad tba boaor over forty « 
applioaata.
hi boaor of tba b
of tb^ gnoM of the wteb. Mto. V 
K. Walla, ‘nta'gaeata ware: Mr. and 
Mn. Haadru ToDirer. Mra. E.
RbCCa, Mn. tfiiamie Wiaoa. the 
boBOTM and bar haiband, Mn. T. 
E. Walk aad Mr. Weft, aad the- 
ba« aad bMan Mr. aad Mn S. 
C. CaadO.
Mn E. Hogge and Mn Soy C 
Conotxa aad bttle dangbtar. Mar- 
prat Saa. raturoed to thair home 
? a fa*
iMn at tba boma of Mn Hog*a'r 
aoB aad Mn Coreatta'i brother. 
Mr. W, A. Hogge aad family
Mr. aad Mn H. C. Lewi* speni 
Satsi^y in Laxingtoa oa buainea.
Dr. S U Robe was a bnaiaesi' 
viMtor ia Lexington Satorday.
Arthur Ray Tatum was a 
bweraafTiaiw in Ashland Friday.
Mr. and Mn Hartley Battaon and 
ebildren, Don and BiU. Mr. aad Mn 
WUfrad Waits and Mim 
Walt* spent Suaday ia Cincinnati, 
where they visited tbe 
gardraa sag Coney Island.
Chief aad Mra. J. H. had
as Monday gaaMe at tbair home on 
CoUege Street. Mn Adams' sitar. 
Mn Steve Diffea of Portsmouth. 
Ohio, aad her moaier. Mn Sarah 
-tdkias of Bliottville.
nUAday. lal, 11. UtO.
Republican Voters i





Mr. and Mn Baadntpb HinUe of 
Lonisa were visitots u tbe horn.- 
of Mr. and Mn W. B. Cmteber. 
Tuesiky. Mn BSiUe rwaaiaad in 
Morebaad where she enrolled in 
school for the second five weMr't
Mr. and Mm. James Clay were 
visitors in Lexington FTi-
Mr. nod Mn. James Clay and 
dangteer. Peggy Reynolds, spent 
Tuesday in Haatmgtoa on bust
Mrs. A- T- Tatum and Mre. Ceefl 
Praie,
Mn W. J. Sample of Lexington is 
this week’s guest of Mrs. C. B. 
Bbbop and family. ■
Mr. and Mn. Roland Armstrong 
aad Mr. C. T. Warwick ^nt tbe 
at Dix River
Mn Sam Candfll. Mn Victor 
Wdb and Mn Bert Tolliver 1
Mimea Bta Panlaon aad Derotby 
KiCBB and Mr. Keitb Ocvb and Dr. 
Wattar epaat Monday hi Mt Stnri- 
ing; OB boshiea.
Mr. and Mn Joe grmia. Mn 
P»«i* See. and Mr. Earl Johnson of 
Axhlsad sp^ Susukj m More- 
head witb frtenib uid relativea.
Mr. Jaek Whitt has returned to
Mrv .A. a. McBinney aad son and 
iaughter.. Joaepb McKinney snJ 
Mrs. William Lane and Misi Sntb 
Marion Hotbrook were in Lexing­
ton Monday where Mba Hnlbroe: 
tind Mn Lane enroUad for the fivj 
veeks summer term at tbe Dnivm- 
sjty of Kentucky.
Mr. Hendrix Tolliver was honorei 
with a snrpriae birthday dinnar 01 
Tuesday evening. Jnly ninth, at hi: 
.’■a-nofs home on Main Street. Mr. 
end Mn Bert Tolliver were *4 
host and hnttess. The gnests were: 
Mr. sod Mn S. C. Caudill. Mn V. 
E. Wells. Mn Maude Clay. Mrs. 
Jerry Smitb, tbe hoaorae and h i 
wife. Mr. and Mn Bmdrtx ToUivar. 
and tbe boat and hoateaa. Mr. and 
Mn Bert TolUver.
Mn J. N. Alfrey left today fo- 
Louipine on hurinam. 9m ptem to 
stop in Lexington t» visit her 
daughter. Mn J. F. CabalL 
Mr. Dan Parfear and W. B. 
Crutcher sttooded the taa^mg of 
the Kentseky State BaaefaaU Lagne 
•* Storiinr Timaday night.
The Sowan Coanty WomMs'e Glnb 
wfll apaaanc - a pieaie Thnnih 
Jufy twenty-gnar at Bndhon^ i
for the members of their fanMd
“SHE CAN WIN IN NOVEMBER"
Mn. Sm.. Solicit. Y<mr Support On Th*
FoUowiim Plotformi
ot I « tt. a»„ .
THE MTH IEGI3LAT1VE DIS- i Ihn. mn fni. E.nn . 
C0»0^ 0F BATH AND ning sgninit 1 
fair La <SOWAN COUNTIES 
1 take this opportunity to sn- 
•uocs so your raadidate f«r Rep- 
— suhjoet to tbe Rapnii-
county run- 
Iff they an not 
th-ng. will they be fair 
•ad square tn other matten?
I stand for lover taxation, eiim- 
ination of -viH/el aad woeful wasto 
of tbe gow.-amental expenditures, 
pensions for the aged people, edu- 
s ooDi- ; cation, aholishing the fee systom. 
mee tor Beprnntative. U -ere [ fuod. all weather reads m tbe rur- 
have the happiJEai and well being aJ section*. It is my decerm.natton to 
of oar phtyde at haart. it is our duty | give a tolr and honest deal to all
Ueao primary Augutt S. ishfi.
This is. by matual 
Bath County's time to
that
tba atunp ihr Tam Bbaa 
radio addreas over rtetkm 
WHAS at 8:30 FriAy
in itoelf. is a blow to tbe nomi- 
nation of ChandIer_ajMl^r or not 
i: will swin;y 75 pereent of tba vet­
erans' vote as predicted, remains a 
matter o? eenjaature. but it ia a well 
I nown fact that Vii 
banner of the Legian leghdatiM for 
the entire nation at Washingtoa— is 
a world war veteran himself—made 
Tbe upeaing addreoa for the payment 
of the bonus in Congreai— and in-
1 bneked hrouduced The Tinsoa I 
the Amrc-caa Legion.
From down LMt. Sterling way 
uomea the iafonaatioD from a r»-
tinhle souxee tnat 
Attorney of this districC. W. C. 
Hamilton, is a Rhea aupportar. Mr. 
Hamilton reputedly is one of the
group that has sJwavs toll in line 
with those here that are
Chandler’s nomination—or It might 
be more correct to sUU that those 
here haw always tolten in line with 
Mr. Hamilton. Another Mt Sterling, 
poUUcal leader—Judge Senff. a
ihm- of the Morehead Stoto
to give more thought to whom we I people, not Just a picked few I am
elect to oar pahlie offieas. It is 
wall kaoern toet that the public in 
^naml has already suffered too 
ewmuly by the method of natoir 
and unjust practiees of rnffiah poli-
[ riiouU not have auy oppoa.tion
not haekad by tbe 1
Teachera College Beard of Bagenta, 
aad County Judge of 
ia supporting Rhea. No doubt hat
' u .Uci It tuu
Oigaafamd by Id waassa af Oa* 
fMd. it baa crawB to a plaea whan 
tatalfe.'
4t actlvo warkers of wUeb M « 
praseat at aa s
club’, flrst^
aa<thar tana. 'Thay WrhMK Ms 
.^m Rtysby. PreaidaM: AadatAclr 
Vee Prealdaat; Maria g,
rttary; and Latb IUI Tt^mw « 
Du.-ing tha fiiat yaac. «to mya— 
ixtiaB haa spent ovw fog the 
needy of tbe Clearfiald rmmiinil^
ACTION DiAIAATcouSrr
“Sandm of lb. Biver-ja ^^na 
ti«a picture witb aadmatfe
b tba typwaf dMfc
that Mr. Chandlar had expeetad 4u 
suppart of both Jndga Senff aad
that we »U lib. for time.______
days to taka ap away tixm tta r 
•IWto af our worfc-a-day imti. The 
CoUaca TbaaM a pkasag « otf- 
tbiatypouf wia
Mr. HaailtOB.
For those who do aot have ndioa 
the local headquartora for Mr. 
have plaaBed to install a sat with 
loud speakers
meat, tha RaOuads. aor ij any 
big corpomtou.
•All that I am seeking is the
- ---- --------------- »°»«°«° oascufee «e«;
G.~n»r rtn Wk A bu- . wiUi., ^ f.. .p i.. ^
baeae hae beaa planned for th.:
John Waagh. Aahalad. dettvewd 
» addram at the Sandy Hook hig:i 
eeboal ^gymnnmam TnamUy evaa- 
tba mterast of the candidacy 
for Gov
Tba bnllfiBg waa crowded
bear tba AahUad
who wito tn attend tba pieak arm 
on tbe Coort
nooae atepe ia tbis city at tbveo- 
thirty o’clock.
Mr. James Clay and aan. Kidmrd 
!f« bnsinem vi^ia in Snndy 
Hook Monday.
Edgar Vaaghaa
A. B. “Happy" Chandler, oppon- 
•at of Mr. Khan wOl deUvar an nd- 
2 Maok July 2*. m-
oardtag to wwrd raeaWod hma 
MaMo W hMag Hmnawt by Mr.
bk home in Ashland after spending
a tow days witb hM i 
A. Allen and family-
Mr. and Mra. P^anh . Knmier an-
Ha waa named Claade WBIard tor 
kia two grandtottaen.
Misa Batty Imaa. little daughtor 
of Mr. aad Mrs. Clark Lane, of 
Piftb Street, is eenfined at her home 
witb tbe whooping co«Ifh.^
Mr. and Mrs. Earl Rom ^'tJlive 
Bill we Suaday gnaste at the 
horned Mr. aad 
lar.
1 Mrs. Claude Kes-
Mr. Artbnr Blah-. Mr. aad Mm. 
>0 Oppeabaimat and mn. Leo Dav- 
A ware bmriaam yiaitois in Lexhig-
Mrm. Bert TolUver Mr. and Mr^ 
a C. Caudal aad Mn. V. E. WeBa 
> vWton m Weat Liberty laac
Xr. and Mra. Hosser Adam* aad 
SOB. Butord, and Mim Mne Adam« 
all of Aafalaad spent FHday ak tbe 
home of Mr. Adams’ bratber. Chief 
J- H. Adams and tomay.
Mr. Wiltiam Adnma. .0. of Mr. 
and Itoa. J. H. Adam, waa caned to 
report for work Vt^y 
He SoBdny aftarnoon tor Roao- 
VV.................................
spent the e a at tbe hooie
of his hrotbar. Deaa WOliaai 
Vaughan and Mrs. Vaogfmn. Ba
home by td. «Mer.
IGm Nannie Lee Vaughan who at­
tended th« fint college
OoidieradRIn
(Cuattaned From Page Ona»
tnefcy haa an chance to mat^ Fed­
eral money with dollar for dollar to 
pay the old-age penMons anlem they 
have tbe reveane to do it wHh. wav 
one of tbe features of tb. Rowan
Rh«tn Bupporten pointed ou* that 
whila the legislature was hi manion 
attempciag to raws money with 
to opatato tbe state govare-
Me. and Mn. Chariea Tboruugb- 
man and tomOy ef HHIaboro ware 
gnaata at tb« home of Mn. Thoro- 
ughmas’a ntor. Mra. S. C. CandOL 
and tomOy Tuewky.
Mr. and Km. T. E. Wdb and
sign toe hOls. m provided by vir- 
tae af his office; aftm- tbay hajl 
been paaed. Chandler had uo 
phu to offer, hot all the 1*™^ hy 
kept knocking any meamuu toat waa 
farooght up. waa one phnae of tb« 
“Ha didn’t know any 
’ He didn't know n he;- 
ter phw • * • aO he eoald do 
knock - knock - Knock while tbe kv- 
islature was tryinr to do 
'I'toinr.'’
“ChuKOer talk yon people that hs 
gave yon tbe prmiary,“ one speak­
er declared.“ “Do you know that if 
it was not for a eoavaatioB yoo 
nor I woold have ever heard of 
Happy C^dler. He ia tba pnMliwt 
of a eo^atian. aad taa ’Jato of- 




Month ends; «e; Sept, d, SecoBj Sap*- M. Pn-Fair
‘“™™ oo. 4-1.
Ott 4 TMrt M.«k 
Mav. L Teaebara C«
ipaign ends. Mr. Vinsoa win tyaak
BASEBALL DANCE
Owingsvilla aad Mt. Storiing are!
««»aUy lied for toe firm half! 
titto. It was daeidad that ia onleri
to deela.-w , ehnmpio.4or this yw.
maat in a! Bine, the dtabamhag 
o game wtas to decide tba titla. : Kentucky Slate BaaeVall 
m smta win ope. at Kimbrough Manager Dan Parker of tba Morw^
of tbe 
Cmdua.
aandny. J. & 
Fagate-and John Griaaon. laagne 
wtyWaa. wara ealaetod to officiate
Jurtag too amUa. It wm alaa daeid- 
od that aafthar twn eaa ma man 
that wan Bat abaady
«« ha at-
head club said that profifa from tba 
sehadulcd haaaball daaea at tot 
aext TaamlBy
« m t traag, dantoad that to,
tnat, «nfrtont«nhw«haal-UaaMrafiMfc
evening
wiU go towarda paying off an old 
of tha elnh. It M nm




1. tkott HGin E«bi
E- E. E A. HMtiiic, AHilud- !4o.
Tldi*. ... ^ J........ ...
for Cl««ll«- « wO ta dd. ....ddi 
of Eodtack, if tldi hoppooiass of 
dH POJ4 mok w. u> bo idkoo 00 
forood. rf d>o oldipot. idoolt.
Sop. FM H. TittMp tbe ekomp. 
ioa of many of toe loenl poUtical
OevfieUCUatfs
hmmsxjhatj
of enongfc aaUhn to ba a a
Wh«i yoa hear iiawifa f«aa 
mtot aegra ahtgar, Paul fnlimai 
pnfarm yoa wiU ba ylaaaad if yo 
like moaie. If it It aetian yga emr 
toare b plenty ofitiatoafig)-
beewaaa too Atotann Mhn aad tf
ery impcaaaat you it b t
D yoa Kka tba ‘bhorta” yw w6l 
inad hjs tha Tbx Ntwt.’’ 
tha mimiBlh
cartooaa and a eoawdy.
Watch naxt weak ter Mh.aF>a 
w^cn. Tha CaUaga Thaaina maty 
runs weitona ttoan tlmy mm ad antr 
standing merit. Uehnrd Bbt nal
Kugat
actor qaaflty. and tha aahjatt **Thi 
Artsaaiaa" daab atitb to* teetttf 
ptobhmu af toa iiMhity m «a
The Ciearfiehl Community Club, 
otganixad July 12. 1984 haa to ton 
year of its
outrtnading and loyal
•■Bd of Btyteten ithMMli 
wffl nano iiarriiia sdSant 
protahty>o Huadag or Tamteg, 
Shactfr Mort May Maud Ipday.
• Th» maiaimiim ia eat and ad Ac> 
^toar Blair. Mort Hama, and ftam 
iff Mort Mcy. It b prabahM tout 
Mr. Bowae wffl nut ha hnn gg too
team too 6<manor mm rarami-.te^ 
tow teoat .Tha eaaaty ;
Ram Sebooh Cloaa. and Jan. 24
WLoms





tbair hmmm im Haminnn. Ohi* after 
tg»m*ng a weak at tim bmna of 
Mr. od Mn. 8. C. Cku£n.
nmaa Graea Caabty and Lyda 
lUcia CnnMD spent tbe weak and 
In Hatoiaitlm at toe hmne of Mm3 
CaaAFa sbm. Mm F. S. Whiteay 
■ad Ifr. Whiteay.
■ten. A. L KiDar bm aaher guem 
imr toe next five weeks, her daug^ 
ter, Ifan. Man Toaag.af HnatavOle, 
Ifaa. Young baa unroQad
iiai,
Moanwhile tbe Chandler ■ 
ted toeir power o
tbe talea tax. Tbey deelared it •• 
unjurt texatton «a tbe littU msn; 
that it taxes tbe neeemlttes of life- 
that tbe peopl. are nnable to pav 
it; aad that to deet Tom Rhea would 
he to return
Judge Bitcy ws 
scored in soma of' the tpe^et
ChamfiaT's
age paaateas and fraa 
wa. sJaa oadtead.
A laiv JalipHon of OmmUr 
snpnortan plan t* ga te 
Ha,« Jn^ a whmttou Liai 
. >.
too ehSdran. Emma Jana and Soy 
M Gfmn, Jr.-, fubar. W. 3. 
nf Crymai Sprimwi; tw 
n. Mm B. a WhddaO of Cryn- 
^rtng*? Itea. T. H. COIantine. 
HoDb. Okte; Ibw T. M. Bonw- 
SMmn. Aim; ami Min Emm. Gn,m 
rfCtytonI %rtegn; mmd three 
tentoara. Dr. L. M. Gnvn. Mem­
phis Torn, uut dyda mg White 
Grnva, «f Crystal Spring..
Dr. Gravea waa taken Sgtord^ to
AMD THIS MIWSMKR-1 P»U YKAM'' 
Yn l^sy an IMs Amazk^ CnmhIssBi. Ollar
4 taadtec gtenaxtaes aad Your Fa
wna erklenl. It waa teter dateTU- 
hmd that Im waa mrffartng t._ 
titoted hnsvala, tot it a 
a aa operatiea eonld bava a 
kb Ute-at any ttem
(Cmmtimma wmm £mgm Ona>
Pten^ bat toa majority reported 
• drop ia attmtHhiBca. An 
wn. at MnymiUa Snaday. wfa«a a 
toe Solaata and
Mpmda
er of toe yam-, tha^ Anag away 
"fth high priced phyuK nad laagne 
opnM, they wOl ba in n totter 
Pteitow to eontfma the laagne and
QUOTlTiQWS CX MlCA'iHES NOT LiSTEO SENT ON RECi
